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SUOMEN ENERGIATALOUS VUONNA 1984 
JA KANSAINVÄLINEN VERTAILU
PRIMÄÄRIENERGIAN KOKONAISKULUTUS
Suomessa kulutettiin vuonna 1984 energi­
aa 26,2 miljoonaa öljytonnia (Mtoe) vas­
taava määrä. Kulutus kasvoi edellisestä 
vuodesta kolme prosenttia. Sääolosuhteet 
eivät vaikuttaneet kasvuun, sillä vuodet
1983 ja 1984 olivat lämpötiloiltaan sa­
mankaltaisia. Suurin energian käyttäjä 
on teollisuus. Se kasvatti osuuttaan 
energian kokonaiskulutuksesta vuonna
1984 yhdellä prosentilla, jolloin sen 
osuus kohosi 48 %:iin. Muiden kuin teol­
lisuusrakennusten lämmitykseen käytet­
tiin 22 %, liikenteeseen 13 % ja muuhun 
kulutukseen 17 % kokonaisenergiasta.
Kotimaisen energian osuus oli alhaisim­
millaan 1970-luvulla, mutta on viime 
vuosina jälleen kohonnut 32 %:iin (kuva 
1). Omavaraisuutta on lisännyt jo nel­
jäntenä peräkkäisenä vuotena normaalia 
runsaampi vesivoiman tuotanto. Poltto­
turpeen käyttö on kasvanut voimakkaasti 
ja on osaltaan vaikuttanut omavaraisuu­
sasteen kohoamiseen. Turpeella tuotet­
tiin vuonna 1984 yli 3 % primäärienergi- 
asta ja yli 11 % kotimaisesta energias­
ta.
Öljyn kulutus putosi edelleen vuonna 
1984. Sen osuus kokonaisenergiasta aleni 
vuoden 1983 36 prosentista 34 prosent­
tiin (kuva 2). Erityisesti lämmitysöljy- 
jen kulutus on laskenut voimakkaasti. 
Myös teollisuus on edelleen korvannut 
öljyä kiinteillä polttoaineilla ja maa­
kaasulla.
Kivihiilen käyttö kasvoi vuonna 1984 
runsaasti. Kasvua oli sekä teollisuudes­
sa että kaukolämmön ja lauhdutusvoiman 
tuotannossa. Hiilen kulutus energialäh­
teenä oli 4,1 milj. tonnia (2,6 Mtoe), 
joka oli 9 % kokonaisenergian kulutuk­
sesta .
Ydinvoima otettiin maassamme käyttöön 
vuonna 1977. Ydinvoiman osuus pysyi 
vuonna 1984 edelleen 17 %:na energian 
kokonaiskulutuksesta. Osuus on maailman 
korkeimpia.
FINLANDS ENERGIHUSHALLNING AR 1984 
OCH INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
TOTALFÖRBRUKNING AV PRIMÄRENERGI
Energiförbrukningen i Finland ar 1984 
uppgick tili en mängd som motsvarade
26,2 miljoner oljeton (Mtoe). ökningen 
frln föregaende ar var tre procent. Vä- 
derleksförhallandena orsakade inte ti11— 
växten, eftersom Iren 1983 och 1984 var 
liknande i fraga om temperatur. Den 
största energiförbrukaren är industrin, 
som Ir 1984 ökade sin andel av den to- 
tala energiförbrukningen med en procent, 
varvid industrins andel uppgick tili 48 
%. För uppvärmning av andra än indust- 
riella byggnader Itgick 22 %, för trafik 
13 % och för annan förbrukning 17 % av 
den totala energin.
Den inhemska energins andel var som lägst 
pa 1970-talet men har ater stigit tili 
32 % under de senaste Iren (bild 1). En 
större Produktion av vattenkraft än nor­
malt redan fjärde aret i rad har förbätt- 
rat självförsörjningsgraden. Användnin- 
gen av bränntorv har ökat stärkt och för 
sin del bidragit tili högre självförsörj- 
ningsgrad. Med torv producerades ar 1984 
faktiskt över 3 % av primärenergin och 
över 11 % av den inhemska energin.
Förbrukningen av oljan sjönk ännu under 
ar 1984. Oljans andel av den totala 
energiförbrukningen sjönk fran 36 % ar 
1983 tili 34 % (bild 2). Särskilt har 
förbrukningen av eldningsolja, sjunkit 
kräftigt. Även industrin har fortfarande 
ersatt olja med fasta bränslen och na- 
turgas.
Förbrukningen av stenkol ökade kräftigt 
ar 1984. Ökning künde noteras bade inom 
industrin och inom Produktionen av fjärr- 
värme och kondenskraft. Förbrukningen av 
kol som energikälla var 4,1 milj. ton 
(2,6 Mtoe) som utgjorde 9 % av den totala 
energiförbrukningen.
Kärnkraften togs i bruk Ir 1977 i vlrt 
land. Kärnkraftens andel utgjorde Ir 1984 
fortfarande 17 % av den totala energiför­
brukningen. Andelen är en av de högsta i 
värIden.
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KUVA 1: ENERGIAHUOLLON OMAVARAISUUSASTE
Bild 1: Energiförsörjningens självförsörjningsgrad
Fig. 1: Share of indigenous sources in the Finnish energy supply
KUVA 2: PRIMÄÄRIENERGIAN KULUTUS ENERGIALÄHTEITTÄIN
Bild 2: Förbrukning av primärenergi enligt energikälla
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Maakaasun kulutus kääntyi, usean vuoden 
alamäen jälkeen nousuun. Vuonna 1984 sen 
kulutus oli 774 miljoonaa kuutiometriä 
eli lähes 15 % enemmän kuin edellisvuon­
na. Kasvusta huolimatta maakaasun osuus 
energian kokonaiskulutuksesta jäi alle 3 
%, ja kulutus oli edelleenkin yli 20 % 
alhaisempi kuin vuonna 1979, jolloin ku­
lutus oli tähänastisessa maksimissaan.
SÄHKÖENERGIAN KULUTUS JA HANKINTA
Sähköenergian kokonaiskulutus oli vuonna 
1984 48 TWh (terawattituntia). Teolli­
suus oli edelleen selvästi suurin kulut­
taja. Sen osuus sähkön kulutuksesta ko­
hosi 55 %:iin eli 26,5 TWh:iin. Lämmi- 
tyssähkö lisäsi myös osuuttaan sähkö­
energian kokonaiskulutuksesta. Vuoden 
aikana liitettiin uusia rakennuksia säh­
kölämmitykseen ennätyksellisen paljon.
Vuonna 1984 tuotettiin vesivoimalla ja 
ydinvoimalla 63 % sähkön kokonaishankin- 
nasta. Ydinvoiman tuotanto kohosi 17,8 
TWh:iin eli 37 %:iin sähkön kokonaisku­
lutuksesta. Kasvu selittyy korkeilla 
käyttokertoimilla ja Olkiluodon voima-, 
laitosten tehon nostolla. Kaupunkien ja 
teollisuuden vastapainevoimalla kehitet­
tiin runsas viidesosa sähkön hankinnas­
ta. Tavallinen lauhdutusvoima, joka 
vielä vuonna 1980 tuotti yli neljäsosan 
sähköstä, vastasi vuonna 1984 vain 3 % 
kokonaishankinnasta, vaikka sen tuotanto 
kasvoikin 77 % edellisestä vuodesta.
ENERGIAN TUOTANTOKAPASITEETTI JA 
INVESTOINNIT
Vuoden 1985 alun kulutushuipun aikana 
käytettävissä oleva Suomen sähkönhankin- 
takapasiteetti oli n. 11 100 MW. Tästä 
oli vesivoimaa 2200 MW, ydinvoimaa 2300 
MW, muuta lauhdutusvoimaa 2600 MW ja 
vastapainevoimaa 2400 MW. Loppuosa, 1600 
MW, oli kaasuturbiinivoimaa ja tuontite- 
hoa. Tammikuussa valtakunnallinen kulu­
tuksen huipputeho oli noin 8800 MW.
Energianhankintakapasiteetin laajentami­
seen liittyvät investoinnit olivat 3,1 
miljardia markkaa vuonna 1984. Energia­
investoinneista kohdistui voimalaitok­
siin 30 %, sähkön siirtoon ja jakeluun 
38 %, yhdyskuntien lämpöhuoltoon 15 %, 
öljyn jalostukseen, jakeluun ja varas­
tointiin sekä maakaasuhuoltoon 16 % sekä 
turpeen tuotantoon ja jalostukseen 1 %.
Förbrukningen av naturgas började ater 
öka efter att i flera ar har sjunkit. Ar 
1984 var förbrukningen 774 miljon kubik- 
meter, dvs. närmare 15 % mer än förega- 
ende ar. Trots ökningen blev naturgasens 
andel av den totala energiförbrukningen 
mindre än 3 %. Förbrukningen var fortfa- 
rande över 20 % lägre än ar 1979, da 
konsumtionen var som störst hittills.
FÖRBRUKNING OCH TILLFÖRSEL AV ELENERGI
Totalförbrukning av elenergi uppgick ir 
1984 tili 48 TWh (terawattimmar). Indust- 
rin var fortfarande den klart största 
förbrukaren. Industrins andel av elför- 
brukningen steg tili 55 % eller 26,5 
TWh. Uppvärmningsel ökade sin andel av 
den totala förbrukningen av elenergi. 
Under aret ans lots rekordmanga nya bygg- 
nader tili eluppvärmningen.
O
Ar 1984 producerades 63 % av den totala 
eltillförseln med vattenkraft och kärn- 
kraft. Produktionen av kärnkraft steg 
tili 17,8 TWh eller 37 % av den totala 
elförbrukningen. Ökningen beror pa de 
höga kapacitetsfaktorerna och höjningen 
av effekten vid kraftverken i Olkiluoto. 
Städernas och industrins mottryckskraft 
svarade för en dryg femtedel av eltill­
förseln. Vanlig kondenskraft, som ännu 
ar 1980 täckte mer än en fjärdedel av 
elproduktionen, svarade Ir 1984 för bara 
3 % av totaltillförseln, fast dess andel 
ökade med 77 % frln föregaende ar.
PRODUKTIONS KAPACITET FÖR OCH 
INVESTERINGAR I ENERGI
Den tillgängliga kapaciteten för eltill­
förseln i Finland under tiden för maxi- 
mikonsumtion i början av 1985 var ca 
11 100 MW. Av denna totala effekt svara­
de vattenkraften för 2200 MW, kärnkraf- 
ten för 2300 MW, annan kondenskraft för 
2600 MW och mottryckskraften för 2400 
MW. Resten, 1600 MW, bestod av gastur- 
binkraft och importerad elkraft. I janu- 
ari var konsumtionens riksomfattande ma- 
ximieffekt ca 8800 MW.
Investeringar i anslutning tili utvidg- 
ningen av energitillförselskapaciteten 
uppgick tili 3,1 miljarder mark Ir 1984. 
Av energiinvesteringarna gällde 30 % 
kraftverk, 38 % överföring och distribu- 
tion av elektricitet, 15 % samhällenas 
värmeförsörjning, 16 % raffinering, dis-
2 408500978W
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Energiainvestointeihin ei ole luettu vai­
keasti arvioitavia energiansäästö-, polt- 




on tai julkisten rahoituslaitosten avus­
tuksin tai lainoin n. 530 miljoonalla 
markalla vuonna 1984.
Energiatutkimuksen julkinen rahoitus oli 
vuonna 1984 139 miljoonaa markkaa. Täs­
tä oli avustuksia 122 miljoonaa markkaa 
ja lainoja 17 miljoonaa markkaa.
ENERGIAN TUONTI JA VIENTI
Energian kokonaistuonnin arvo vuonna 
1984 oli 18,5 miljardia markkaa (kuva 3) 
eli 25 % Suomen koko tavaratuonnista. 
Tuonnin arvo laski edellisvuodesta 0,4 
miljardia markkaa. Tuonnin arvon alene­
minen johtui pääosin raakaöljyn ja kivi­
hiilen tuontimäärien vähenemisestä.
Raakaöljyä tuotiin vuonna 1984 9,3 mil­
joonaa tonnia eli miljoona tonni edel­
lisvuotta vähemmän. Öljyn osuus energian 
kokonaistuonnin arvosta oli 84 %.
Tärkeimmät tuontimaat energian kokonais­
tuonnin arvon mukaan laskettuna olivat 
Neuvostoliitto 80 %, Iso-Britannia 6 %, 
Saudi-Arabia 5 %, Puola ja Ruotsi kumpi­
kin 3 % ja Iran 2 %.
Kivihiilen, koksin ja antrasiitin keski­
määräiset tuontihinnat olivat vuonna 
1984 edellisvuotta alhaisemmat, vaikka 
vuoden lopussa kivihiili maksoikin jo 13 
% enemmän kuin alhaisimmillaan loppuke­
väästä. Raskaan ja kevyen polttoöljyn 
sekä teollisuus- ja moottoribensiinien 
tuontihinnat nousivat. Raakaöljyn hinta 
nousi 4 % (kuva 4).
Energian viennin arvo oli 4,2 miljardia 
markkaa, joka on 26 % enemmän kuin edel­
lisvuonna. Tärkeimmät vientituotteet 
olivat keskitisleet, moottoribensiini ja 
raskas polttoöljy. Öljyjä vietiin eniten 
Ruotsiin, Tanskaan ja Saksan Liittotasa­
valtaan .
tribution och lagring av olja samt na- 
turgasförsörjning och 1 % produktion och 
förädling av torv.
I energiinvesteringar har inte medtagits 
energibesparingsinvesteringar, investe- 
ringar i bränsleombyten och inte heller 
andra svarberäkneliga investeringar hos 
energiförbrukaren.
OFFENTLIGT STÖD TILL E NE RGIHU SHALLNINGE N
Energiinvesteringar finansierades genom 
statens eller de offentliga finansie- 
ringsinrättningarnas bidrag eller iin 
för ca 530 miljoner mark Ir 1984.
Offentlig finansiering av energiforsk- 
ning uppgick tili 139 miljoner mark ar 
1984. Av denna summa var 122 miljoner 
mark bidrag och 17 miljoner mark lan.
IMPORT OCH EXPORT AV ENERGI
Värdet av den totala energiimporten ar 
1984 var 18,5 miljarder mark (bild 3), 
d.v.s. 25 % av Finlands hela varuimport. 
Importvärdet sjönk med 0,4 mrd mark fran 
förra aret. Det sjunkande importvärdet 
berodde huvudsakligen pa de minskade im- 
portmängderna för raolja och stenkol.
Ar 1984 importerades 9,3 miljoner ton ri- 
olja, d.v.s. en miljon ton mindre än före­
gaende ar. Oljans andel av värdet av den 
totala energiimporten uppgick tili 84 %.
De viktigaste importländerna beräknat 
pa basis av värdet av den totala ener­
giimporten var Sovjetunionen 80 %, Stor- 
britannien 6 %, Saudiarabien 5 %, bade 
Polen och Sverige 3 % och Iran 2 %.
O . . . .
Ar 1984 var de genomsnittliga lmportpn- 
serna för stenkol, koi och antracit 
lägre än föregaende ar, även om stenkol 
kostade i slutet av aret redan 13 % mer 
än när det var som lägst pa varen. Im- 
portpriserna för tung och lätt brännolja 
samt industri- och motorbensiner steg. 
Raoljepriset steg 4 % (bild 4).
Värdet av energiexporten uppgick tili
4,2 miljarder mark, vilket är 26 % mer 
än föregaende ar. De viktigaste export- 
produkterna var mellandestillat, motor- 
bensin och tung brännolja. Olja exporte- 




KUVA 3: ENERGIAN TUONNIN ARVO, mrd. mk
Bild 3: Värde av energiimport , mrd. mk 
Fig. 3: Value of energy imports , bill. FIM
KUVA if: RAAKAÖLJYN TUONTIHINNAN KEHITYS
Bild 4: Utvecklingen av räoljans importpris
Fig. ¿f: Development of the import price on crude oil




on tilastoissa esitetty vain energian 
kulutukseen liittyviä arvioituja rikki­
dioksidipäästöjä. Arviot ovat laskennal­
lisia ja perustuvat energialähteiden 
käyttömääriin Suomessa, polttoaineiden 
rikkipitoisuuteen ja käytettyyn poltto- 
tekniikkaan.
Arvioiden mukaan ovat päästöt laskeneet 
viime vuonna voimakkaasti. Vuoden 1980 
0,5 miljoonasta tonnista rikkipäästöt 
ovat laskeneet puoleen. Tämä johtuu lä­
hinnä raskaan polttoöljyn käytön vähene­
misestä ja Neuvostoliitosta tuodun raa­
kaöljyn rikkipitoisuuden alenemisesta.
34 % rikkidioksidista on lähtöisin ras­
kaasta polttoöljystä, noin neljännes 
hiilestä, 15 - 20 % teollisuuden musta- 
ja sulfiittilipeän poltosta ja loput 
pääasiassa öljynjalostamoista ja kevyen 
polttoöljyn käytöstä.
Muita merkittäviä ympäristötekijöitä 
ovat kiinteiden hiukkasten päästöt ilma­
kehään, radioaktiivisten jätteiden tuo­
tanto sekä ilmavirtojen mukana naapuri­
maista ja Keski-Euroopasta Suomeen kul­
keutuvat energiantuotannosta peräisin 
olevat päästöt.
KANSAINVÄLINEN VERTAILU
Suomen energian kokonaiskulutus oli öl­
jyksi muutettuna 5,1 tonnia asukasta 
kohden vuonna 1983. Se oli noin 1,7-ker- 
tainen 0ECD:n eurooppalaisten jäsenmai­
den keskiarvoon verrattuna. Ruotsin ku­
lutus asukasta kohden oli korkeampi, 
mutta esimerkiksi sellaisissa teolli­
suusmaissa kuin Saksan Liittotasavallas­
sa, Englannissa ja Ranskassa käytettiin 
energiaa selvästi vähemmän asukasta koh­
ti kuin Suomessa.
Energiahuollon omavaraisuus Suomessa oli 
vuonna 1983 32 %. Jos ydinvoima laske­
taan 0ECD:n tilastokäytännön mukaisesti 
kotimaiseksi energialähteeksi, omavarai­
suusaste nousee 46 prosenttiin. Tämäkin 
on alle Länsi-Euroopan teollisuusmaiden 
keskiarvon, joka oli 61 % (kuva 5).
ENERGIHUSHALLNINGENS MILJÖRISKER
Av energihushallningens miljörisker har 
i Statistiken medtagits bara uppskattade 
svaveldioxidutsläpp i anslutning tili 
energiförbrukningen. Uppgifterna är kal- 
kylerade och bygger pa använda mängder 
energikällor i Finland, bränslenas svavel- 
halt och tillämpad förbränningsteknik.
Enligt uppskattningarna har utsläppen 
minskat kräftigt förra aret. Svavelutsläp­
pen har sjunkit tili hälften av 0,5 miljo- 
ner ton ar 1980. Detta beror närmast pä 
minskad användning av tung brännolja och 
minskad svavelhalt i raolja som importeras 
fran Sovjetunionen. 34 % av svaveldioxid 
kommer fran tung brännolja, ungefär en 
fjärdedel av kol, 15 - 20 % fran indust- 
rins bränning av sulfat- och sulfitlut och 
resten huvudsakligen fran användningen av 
lätt brännolja och frln driften av olje- 
raffinerier.
Andra miljöfaktorer av betydelse är ut- 
släpp av fasta partiklar i atmosfären, 
Produktion av radioaktivt avfall och ut- 
släpp som kommer med luftströmmarna fran 
grannländernas och Mellaneuropas energi- 
produktion.
INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
Finlands totala energiförbrukning omräknad 
i olja uppgick tili 5,1 ton per invanare 
är 1983. Den var ca 1,7-faldig jämfört med 
medeltalet för de europeiska medlemslän- 
derna i OECD. I Sverige var förbrukningen 
per invanare nagot högre, men t.ex. sädana 
industriländer som Förbundsrepubliken Tysk 
land, England och Frankrike använde klart 
mindre energi per invanare än Finland.
Energihushallningens självförsörjning i 
Finland var ar 1983 32 %. Om man i en-
lighet med statistisk praxis inom OECD 
räknar kärnkraften som inhemsk energi- 
källa, stiger självförsörjningsgraden 
tili 46 %. Detta värde är lägre än rae- 
delvärdet för de västeuropeiska indust- 
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GROSS CONSUMPTION OF PRIMARY ENERGY
In Finland the energy consumption amoun­
ted in 1984 to 26,2 million tons oil 
equivalent (Mtoe). This was 3 % more 
than the previous year. The growth was 
not due to weather conditions, as the 
years 1983 and 1984 resembled each other 
in temperature. Industry was the largest 
individual sector of energy consumption. 
In 1984 it increased its share of the 
total energy consumption by one percent 
and its share raised to 48 %. The heat­
ing of other than industrial premises 
consumed 22 %, transports 13 % and other 
sectors 17 % of the gross energy con­
sumption.
The proportion of indigenous energy, re­
cord low in the 1970s, has risen to 32 % 
in recent years (fig. 1). Due to increa­
sed hydro power production, it is now 
already the fourth consecutive year that 
the self-sufficiency has improved. The 
use of fuel peat has grown radically and 
in 1984 it supplied almost 3 % of the 
demand for primary energy and more than 
11 % of that for indigenous energy.
Oil continued to loose its share in con­
sumption in 1984. Its share of the gross 
energy consumption decreased from 36 % 
in 1983 to 36 % in 1984 (fig. 2). The 
consumption of heating oil has decreased 
heavily. Also the substitution of oil by 
solid fuels and natural gas has continu­
ed in manufacturing industries.
The consumption of coal increased in 
1984 strongly. There was growth in both 
industry and production of district 
heating and conventional condensation 
power. The consumption of coal as energy 
source was 4,1 million tons (2,6 Mtoe), 
which was 9 % of the gross energy con­
sumption.
Nuclear power has been generated in Fin­
land since the year 1977. In 1984 the 
share of nuclear power continued to ac­
count for 17 % of the gross consumption 
of energy, a figure among the highest in 
the world.
The consumption of natural gas rose af­
ter several years. In 1984 the total 
consumption of natural gas was 774 mil­
lion m^, that is nearly 15 % more than 
the consumption the year before. Despite 
the growth, the proportion of natural 
gas of the gross consumption of energy 
remained below 3 %, and the consumption 
remained over 20 % below the 1979 level, 
which was the peak of the consumption so 
far.
THE CONSUMPTION AND SUPPLY OF 
ELECTRICAL ENERGY
In 1984 the total consumption of elec­
trical energy amounted to 48 TWh. Manu­
facturing industries continue to be.cle­
arly the biggest consumers of electrici­
ty. Their proportion of the consumption 
of electricity rose to 55 %, i.e. 26,5 
TWh. The electricity used in heating in­
creased also its proportion of the total 
consumption of electricity. The number 
of new buildings equipped with electric 
heating was higher than ever.
Hydro and nuclear power accounted for 63 
% of the total power supply in 1984. The 
generation of nuclear power amounted to 
17,8 TWh, i.e. 37 % of the total elect­
ricity consumption. The increase was 
partly accounted for the high availabi­
lity of the nuclear power stations, 
partly it was attributable to the incre­
ase of the capacity of the Olkiluoto 
stations. Municipal and industrial back­
pressure power contributed one-fifth of 
the power supply, whereas conventional 
condensation power, after accounting for 
more than a quarter of the total power 
generation in 1980, contributed barely 3 
% thereof in 1984, although its producti 
on increased 77 % from the previous year
ENERGY PRODUCTION CAPACITY AND 
INVESTMENTS
During the peak-load period of the be­
ginning of 1985 the available electrici­
ty generating capacity was about 11,100 
MW in Finland. Out of this amount 2,200 
MW were hydro power, 2,300 MW nuclear
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power, 2,600 MW other condensation power 
and 2,400 MW back-pressure power. The 
remaining 1,600 MW consisted of gas tur­
bine power and imported electricity. The 
national consumption peak in January was 
about 8,800 MW high.
The investments necessitated by the ex­
tensions of the Finnish energy supply 
capacity amounted to 3.1 billion marks 
in 1984. Among the energy investments 
made 30 % were in power stations, 38 % 
in the transmission and distribution of 
electricity, 15 % in the heat supply of 
urban areas, 16 % in the refining, dis­
tribution and storage of oil and supply 
of natural gas and 1 % in the production 
and processing of peat.
Certain types of investment involving 
special estimation difficulties, such as 
investments in energy conservation, fuel 
switch and similar operations at the 
consumption point, fall outside the 
above-mentioned investments.
GOVERNMENT SUBSIDY FOR ENERGY ECONOMY
Energy investments financed by the state 
and financial institutions either as di­
rect aid or in the form of loans amoun­
ted to about 530 million marks in the 
year 1984.
Governmental finance for energy research 
was 139 million marks in 1984, of which 
122 millions were given as direct aid 
and 17 million in the form of loans.
ENERGY IMPORTS AND EXPORTS
In 1984, the value of the total energy 
imports amounted to 18,5 billion marks 
(fig. 3), which was 25 % of the value of 
all imports of merchandise into Finland. 
The import value fell by 0,4 billion 
marks from the previous year. The fall 
in the value of imports was mainly due 
to the decline in the import quantities 
of both crude oil and hard coal.
In 1984, 9,3 million tons of crude oil 
was imported, an amount a million tons 
. less than the.previous year. The propor­
tion of oil in the value of the total 
energy imports was 84 %.
The most important supplier countries in 
terms of the value of the total energy
imports were the Soviet Union 80 %,
Great Britain 6 %, Saudi Arabia 5 %, Po­
land and Sweden 3 % each and Iran 2 %.
In the year 1984 the average import pri­
ces of hard coal, coke and anthracite 
were lower than the previous year, al­
though at the end of the year hard coal 
already cost 13 % more than at the low­
est at the end of the spring. The import 
prices of heavy and light fuel oil as 
well as naphtha and gasolines rose. The 
price of crude oil rose 4 % (fig. 4).
The value of the energy exports amounted 
to 4,2 billion marks, which was 26 % mo­
re than the previous year. The most im­
portant export products were middle dis­
tillates, motor gasoline and heavy fuel 
oil. Oil products were exported mainly 
to Sweden, Denmark and Federal Republic 
of Germany.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS CONNECTED 
WITH ENERGY ECONOMY
Among the environmental impacts of ener­
gy economy, only the estimated sulphur 
emissions are covered by the statistics. 
The estimates have been arrived at by 
calculation on the basis of the consump­
tion of the various sources of energy in 
Finland, the sulphur content of fuels 
and the combustion techniques used.
According to the estimates the emissions 
have fallen highly in recent years. From 
0,5 million tons in 1980 sulphur emissi­
ons have declined to half. This is main­
ly due to the decreased use of heavy fuel 
oil and the declined sulphur content of 
crude oil imported from the Soviet Union 
34 % of the sulphur dioxide is derived 
from heavy fuel oil, about a quarter 
from coal, 15 - 20 % from the combustion 
of industrial sulphate and sulphite li­
quors, and the rest mainly from the com­
bustion light fuel oil and from the ope­
ration of oil refineries.
Other significant environmental factors 
are emissions into the atmosphere of so­
lid particles, the production of radio­
active wastes and the emissions driven 
by aerial currents from energy produc­
tion, plants in neighbour countries and 
Central Europe.
INTERNATIONAL COMPARISON
In the year 1983 the gross energy con­
sumption in terms of oil equivalent was
5,1 tons pet capita in Finland. This was 
about 1,7 times the average for all the 
European OECD countries. In Sweden the 
ratio was still higher, whereas in many 
other industrialized countries, such as 
the Federal Republic of Germany, the 
United Kingdom and France, the energy 
consumption per capita was significantly 
lower than in Finland.
The self-sufficiency in the Finnish 
energy supply was 32 % in 1983. When nu­
clear power is taken into account accor­
ding to the OECD statistics praxis, the 
self-sufficiency rate rises to 46 %.
This is a lower value than the West- 




Energia-alaan liittyviä tilastoja laati­
vat ja julkaisevat useat järjestöt ja 
viranomaiset. Tilastot, joita tämän jul­
kaisun laatimisessa on käytetty hyväksi, 
ilmenevät kunkin taulun alaviitteissä. 
Näiden tilastojen avulla voidaan laatia 
luotettava energian kulutus- ja tuotan­
totilasto energialähteittäin. Sen sijaan 
selvitettäessä eri kulutussektoreiden 
energian käyttöä joudutaan yhdistelemään 
usein eri perusteilla-laadittuja perus- 
tilastoja ja arvioimaan eri polttoainei­
den jakautumia kulutussektoreiden kes­
ken.
Kiinteistöjen, maatalouden, rakennustoi­
minnan, kotitalouksien ja palvelujen 
energian käyttö jää käytettävissä olevan 
tilastoaineiston avulla-laskettaessa 
jossain määrin epäselväksi. Ulkomaisten 
polttoaineiden käyttö kiinteistöjen läm­
mitykseen joudutaan arvioimaan polttoai­
neiden tilastoidun kokonaiskulutuksen ja 
muiden kulutussektoreiden arvioitujen 
käyttömäärien erotuksena. Kotimaisten 
polttoaineiden käyttö kiinteistöjen läm-, 
mitykseen.on arvioitu v. 1965, 1970, . 
1979 ja 1981 tehtyjen puun käyttöä sel­
vittäneiden otantatutkimusten mukaan ja 
tilastokeskuksen vuosina 1980, 1982 ja 
1983 tekemien erillisselvitysten avulla.
Myös maatalouden, rakennustoiminnan, ko-> 
titalouksien ja palveluelinkeinojen 
energiankulutus!iedot perustuvat lähes 
kokonaan arvioihin..
Lähes kaikki vuotta 1984 ja osittain 
vuotta 1983 koskevat tiedot energialäh­
teiden tai energialajien jakautumista 
eri sektoreiden kesken ovat ennakkotie­
toja tai arvioita. Lopulliset tiedot mm. 
teollisuuden energian käytöstä vuosilta 
1983 - 1984 saadaan vasta näiden vuosien 
teollisuustilastojen valmistuttua. Myös 
sähkön kulutus- ja tuotantotiedot vuo­
delta 1984 ovat pikatilaston ennakkotie­
toja .
GRÜNDER FÖR UPPGÖRANDET AV TABELLERNA
Statistik i anslutning tili energifragor 
uppgörs och publiceras av. flera .organi- 
sationer och myndigheter. Det statistis- 
ka materialet, som utnyttjas vid utarbe- 
tandet av denna statistiska Publikation, 
framgär ur respektive tabells källhän- . 
visning. Med hjälp av detta statistiska 
material kan tillförlitlig Statistik 
utarbetas om energiförbrukningen och 
-Produktionen enligt energikälla. Da man 
däremot undersöker energianvändningen 
inom olika konsumentsektorer är man 
tvungen att sammanställa basstatistik, 
som uppgjorts pa olika grunder och upp- 
skatta fördelningen av olika bränslen 
inom konsumentsektorerna.
Uppgifterna om energianvändningen för 
fastigheter, lantbruk, byggnadsverksam- 
het, hushlll och tjänster blir i nlgon 
man oklara da de uträknas med hjälp av . 
det tillgängliga statistiska materialet. 
Användningen av utländska bränslen för 
uppvärmning av fastigheter maste upp- 
skattas sasom skillnaden mellan den sta- 
tistikförda totälförbrukningen av bräns­
len och-den mängd övriga konsumtionssek- 
torer uppskattningsvis använder. Använd­
ningen av inhemska bränslen för uppvärm­
ning av fastigheter har uppskattats en­
ligt stickprovsundersökningar fran ar 
1965, 1970, 1979 och 1981 om användnin­
gen av trä och med hjälp av Statistik- 
centralens särskilda utredningar aren 
1980, 1982 och 1983.
Även uppgifterna om lantbrukets, bygg- 
nadsverksamhetens, hushallens och servi- 
cenäringarnas energiförbrukning grundar 
sig nästan heit pa uppskattningar.
Nästan alla uppgifter om fördelningen av 
energikällor eller energiformer mellan 
olika sektorer, som berör ar 1984 och 
delvis ar 1983 är förhandsuppgifter el­
ler uppskattningar. De slutliga uppgif­
terna om bl.a. energianvändningen inom 
industrin fran aren 1983 - 1984 Star 
tili förfogande först da industristatis- 
tiken för dessa ar färdigställts. Sven 
uppgifterna om elförbrukningen och -kon- 
sumtionen ar 1984 är förhandsuppgifter 
ur snabbstatistik.
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Laskettaessa energian kokonaiskulutusta 
tai vertailtaessa eri energialähteiden 
kulutusta keskenään tulee eri energia­
lähteet muuntaa yhteismitallisiksi. Täs­
sä tilastossa yhteismitallisuus on saatu 
aikaan siten, että eri polttoaineiden 
teholliset lämpöarvot on ilmaistu vas­
taavana määränä raskasta polttoöljyä. 
Tällöin yksi tonni raskasta polttoöljyä 
on 11,28 megawattituntia (MWh). Näin 
esitettyä mittalukua on kutsuttu ekviva- 
lenttiseksi öljytonniksi ja siitä on 
käytetty kansainvälisen käytännön mu­
kaista lyhennettä toe. Miljoona ekvivä- 
lenttista öljytonnia merkitään vastaa­
vasti Mtoe. Eri energialähteiden muunto­
kertoimet ekvivalenttisiksi öljytonneik- 
si on esitetty seuravalla sivulla.
Vesivoimaa, sähkön tuontia tai ydinvoi­
maa ei ole muutettu ekvivalenttisiksi 
öljytonneiksi saatavan sähköenergian 
(1 GWh = 88,7 toe) mukaan, vaan tämä 
sähköenergia on laskettu tuotetuksi ta­
vanomaisessa lauhdutusvoimalaitoksessa, 
jolloin laitoksen hyötysuhde (n. 35 %) 
otetaan huomioon. Vastaavuudeksi saadaan 
tällöin 1 TWh = 0,25 Mtoe, eli yhden te- 
rawattitunnin tuottamiseen tarvitaan 
0,25 miljoonaa ekvivalenttista öljyton­
nia. Menettelytapa on kansainvälisen 
käytännön mukainen.
Energian kokonaiskulutuksen määrä on 
riippuvainen jonkin verran tilastoinnis­
sa omaksutusta käytännöstä. Osoituksena 
tästä on mm. se, että tauluissa 1.2 ja
1.5.1 - 1.5.6 energian kokonaiskulutuk­
set eivät ole samana vuonna aivan yhtä­
suuret. Taulut 1.5.1 - 1.5.6 on laadittu 
0ECD:n noudattaman tilastokäytännön mu­
kaan.
Den totala energiförbrukningen uträknas 
eller förbrukningen av olika energikäl- 
lor jämförs sinsemellan, bör enskilda 
energikällor göras kommensurabla. I den- 
na Statistik har kommensurabilitet er- 
hallits sa, att de effektiva värmevärde- 
na för olika bränslen har angetts som 
motsvarande mängd tjock brännolja. Sa- 
lunda är ett ton tjock brännolja 11,29 
megawattimmar (Mtoe). Detta inskrivna 
mltt har kallats ekvivalent oljeton och 
det har i enlighet med internationell 
praxis betecknats med förkortningen toe. 
En miljon ekvivalenta oljeton betecknas 
p! motsvarande sätt Mtoe. Koefficienter- 
na för omräkning av olika energikällor 
tili ekvivalenta oljeton är framställda 
pa följande sida.
Vattenkraft, elimport eller kärnkraft 
har inte omräknats tili ekvivalenta ol­
jeton enligt tillgänglig elenergi (1 GWh 
= 88,7 toe), utan denna elenergi är ut- 
räknad enligt Produktion i vanligt kon- 
densationskraftverk, varvid verkets 
verkningsgrad (ca 35 %) beaktas. Korre­
lation är härvid 1 TWh = 0,25 Mtoe, det 
vill säga för Produktion av en terawat- 
timme behövs 0,25 miljoner ekvivalenta 
oljeton. Detta tillvägagingssätt öve- 
rensstämmer med internationell praxis.
Den totala mängden förbrukad energi är i 
nagon man beroende av vedertagen praxis 
vid statistikföringen. Ett exempel pa 
detta är bl.a. att i tabellerna 1.2 och
1.5.1 - 1.5.6 är den totala energiför- 
brukningen inte lika stör samma ar. Ta­
bellerna 1.5.1 - 1.5.6 är uppgjorda en­




Statistics on energy are published in 
Finland by several organisations and 
authorities. The basic information 
sources for this publication are men­
tioned in the footnotes of each individ­
ual table.
Almost all the figures for the year 1984 
and even some the year 1983 are prelimi­
nary or estimated. For example the final 
figures for energy consumption in in­
dustry in 1983 - 1984 are available la­
ter when respective industrial statis­
tics' are published.
The statistical method adopted in this 
volume is essentially the same as that 
used in the energy statistics of OECD 
and ECE. Due to national conditions
there are, however, some differences. 
These concern mainly the combined pro­
duction of electricity and heat in the 
industrial and district heating power 
plants and the non-commercial fuels.
Residual fuel oil tons of oil. equivalent 
is used as a common unit, 1 toe = 11,28 
MWh. The primary energy content of hydro 
power, net imports of electricity and 
nuclear power is assumed to be equal to 
that hypothetical amount of or which 
would be needed to produce the same 
amount of electricity in a conventional 
thermal power plant (average efficiency 
35 %). The conversion factor for hydro 
power, net imports of electricity and 
nuclear power is thus 1 TWh = 0,25 Mtoe.
YKSIKÖT JA MUUNTOKERTOIMET 
MATTENHETER OCH OMRÄKNINGSFAKTORER 
UNITS AND CONVERSION FACTORS
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POLTTOAINEIDEN TEHOLLISET LÄMPÖARVOT JA  MUUNTOKERTOIMET E K V IV A L E N S S IK S I  
ÖLJ VTONNEIK SI
N e tto  värm evärden av o l i k a  b rä n a le n  och o m rä k n in g a fa k to re r  t i l i  e k v iv a le n t a  o l j e t o n  
Net h ea t c o n te n t s  o f  ene rgy  s o u rce s  and c o n v e rs io n  f a c t o r s  to  to n s  o f  o i l  e q u iv a le n t




RAAKAÖLJY - RSolja .................................... t 41,83 11,62 1,030 Crude o i l
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja ......... t 40,61 11,28 1,000 Heavy fue l o i l
KEVYT POLTTOÖLJY - Lätt brännolja .......... t 42,27 11,74 1,041 Light fue l o i l
DIESELÖLJY - D iese lo lja  ........................... t 42,50 11,80 1,046 Diesel o i l
PETROLIT - Fotogen .................................... t 43,12 11,97 1,061 Kerosenes
TEOLLISUUSBENSIINI - Industribensin .......
MOOTTORI- JA LENTOBENSIINIT - Motor- och
t 44,35 12,32 1,092 Naphtha
Motor and aviation
flygbensin .............................................. t 43,09 11,97 1,061 gasolines
NESTEKAASUT - Flytgaser ........................... t 45,61 12,67 1,123 LPG
JAL0STAM0KAASUT -  Ra ffinerigaser ............ t 51,94 14,43 1,279 Refinery gases
KIVIHIILI - Stenkol .................................. t 25,54 7,09 0,630 Hard coal
KOKSI - Koks .............................................. t 28,05 7,79 0,690 Coke
ANTRASIITTI - Antracit ............................. t 33,48 9,30 0,820 Anthracite
MAAKAASU - Naturgas .................................. 1000 n 
(20°C)
,3 34,75 9,65 0,855 Natural gas
MASUUNIKAASU - Masugnsgas ........................ 1000 it,3 3,35 0,93 0,082 Blast furnace gas
KAUPUNKIKAASU - Stadsgas ......................... 1000 ir,3 15,49 4,30 0,380 Town gas
MUSTALIPEÄ 1) - S u lfa t lu t 1) ................... t 10,47 2,91 0,260 Black liquo rs 1)
SULFIITTILIPEÄ 2) - S u lf i t lu t  2) ..... t 15,07 4,19 0,370 Sulphite liquors 2)
KOIVUHALOT - Björkved ............................... p-m3 5,40 1,50 0,133 Birch firewood
HAVUPUUHALOT - Barrträdsved .................... p-m3 4,39 1,22 0,108 Pine and spruce
SEKAHALOT - Blandved ................................ p-m3 4,51 1,25 0,111 Mixed firewood
P0LTT0HAKE 3) - F l i s  3) ............. i-m3 3,25 0,90 0,080 Chips 3)
PALATURVE 4) - Stycketorv 4) ......... 5,04 1,40 0,124 Sod peat 4)
JYRSINTURVE 5) - Frästorv 5) ......... Q ? 3,24 0,90 0,080 M illed  peat 5)
1) Kuiva-ainepitoisuus 55 % .  - Torrämneshalt 55 Of /O • - Dry matter content 55 % .
2) Kuiva-ainepitoisuus 60 % .  - Torrämneshalt 60 fO • - Dry matter content 60 % .
3) Kuiva-ainepitoisuus 60 % .  - Torrämneshalt 60 O' fO • - Dry matter content 60 % .
4) Kuiva-ainepitoisuus 60 %. Lämpöarvo vuoteen 1982 1,44 MWh/m-* ja vuodesta 1983 1,4 MWh/n)3.
Torrämneshalt 60 %. Värmevärde t i l l  8r 1982 1,44 MWh/nr och fr8n 8r 1983 1,4 MWh/nr.
Dry matter content 60 %. Net heat content up t i l l  year 1982 1,44 MWh/nr and from year 1983 1,4 MWh/nr.
5) Kuiva-ainepitoisuus 50 %. Lämpöarvo vuoteen 1982 0,88 MWh/m^  ja vuodesta 1983 0,9 MWh/m-*.
Torrämneshalt 50 %. Värmevärde t i l l  8r 1982 0,88 MWh/nr och fr8n 8r 1983 0,9 MWh/nr.
Dry matter content 50 %. Net heat content up t i l l  year 1982 0,88 MWh/nr and from year 1983 0,9 MWh/nr.
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MUUNTOKERTOIMET TILAVUUSMIT01ST A PAINOYKSIKÖIKSI 
O m rä k n in g s fa k to re r  f r8 n  rym den inghe te ?  t i l i  ty n g d e n h e te r 
C o n v e rs io n  f a c t o r s  from  volume u n i t s  to  w e ig h t u n i t s
TE0LLISUUS8ENSIINI - Industribensin
LENTOBENSIINI - Flygbensin ............
BENSIINI 92-OKT. - Bensin.92 okt. . 
BENSIINI 99-OKT. - Bensin 99 okt. .
LENTOPETROLI - Eiygpetroleum .........
VALOPETROLI - Fotogen ....................
MOOTTORIPETROLI - Motorpetroleum ..
DIESELÖLJY - D iese lo lja  ...............
KEVYT POLTTOÖLJY - Lätt brännolja . 
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja
PALATURVE - Stycketorv ...................
JYRSINTURVE - Frästorv ...................
.= 0,700 t Naphtha
= 0,710 t Aviation gasoline
= 0,730 t Motor gasoline 92-oct
= 0,745 t Motor gasoline 99-oct
m? = 0,795 t Jet fuel
= 0,802 t Kerosene
= 0,810 t Vaporising o i l
= 0,830 t • Diesel o i l
m-* = 0,850 t Light fue l o i l
m? = 0,955 t Heavy fue l o i l
m-* = 0,380 t Sod peat
m-* = 0,320 t M illed  peat
ERI ENERGIAYKSIKKÖJEN VÄLISET MUUNTOKERTOIMET 
O m rä k n in g s fa k to re r  m e lla n  o l i k a  e n e rg ie n h e te r  
C o n v e rs io n  f a c t o r s  between d i f f e r e n t  ene rgy  u n i t s
toe MWh GJ Gcal
toe ........................... 1 11,28 40,61 9,70
MWh ........................... 0,0886 1 3,600 0,860
GJ ............................. 0,0246 0,278 1 0,239
Gcal ......................... 0,103 1,163 4,187 1
ESIMERKKI - Exempel - Example: 1 toe = 11,28 MWh
ETULI ITTEET
P r e f i x
k = k ilo = 10’  = 1 000
M = mega = 106 = 1 000 000
G = giga = 109 = 1 000 000 000
T = terä = 1012 = 1 000 000 000 000
P = peta = 1015 = 1 000 000 000 000 000

T I L A S T O  T A U L U T
S T A T I S T I S S A  T A B E L L E R  
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PRIMÄÄRIENERGIAN KOKONAISKULUTUS KULUTUSSEKTORE ITTA IN, 1000 toe 
Totalförbrukning av prinärenergi enligt konsumtionssektor, 1000 toe 
Total primary energy consumption by 8ector, 1000 toe
TEOLLISUUS LIIKENNE RAKENNUS- MUUT KAUKOLÄMPÖ ERILLINEN ÖLJYNJA- YHTEENSÄ ULKOMAAN
TEN LÄMMI- JA -VOIMA SÄHKÖN L0STAM0JEN LIIKENTEEN
TYS HANKINTA OMA KÄYTTÖ POLTTOAINEET
Industri Trafik Uppvärm- övriga Fjärrvärme Anskaff- O lje ra f f i- Sammanlagt Bränslen
ning av och -k ra ft ning av neriernas för u trikes-
bvaanader e le k t r ic i- egen an- tra f ik
te t vändning
Industry Transpor- Space Others D is tr ic t Supply of Refineries ' Total Bunkers
ta tion heating heat and e le c tr ic - own use
power ity
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 2 989 1 042 3 879 576 62 2 054 • I l l 10 713  ^ 22
1961 3 094 1 147 4 009 609 91 2 282 125 11 317 /iJ’îJ 23
1962 3 219 1 208 4 229 643 135 2 548 162 12 144 ' 22
1963 3 692 1 244 4 322 688 178 2 363 184 12 671 36
1964 4 086 1 402 4 414 692 214 2 464 180 13 452 25
1965 4 491 1 423 4 748 758 248 2 635 196 14 499 43
1966 4 630 1 629 4 971 770 336 2 863 454 15 653 56
1967 4 726 1 684 4 931 781 372 3 074 383 15 951 54
1968 5 026 1 723 5 144 785 463 3 180 509 16 830 65
1969 5 639 1 876 5 057 816 543 3 537 542 18 010 85
1970 5 734 2 046 5 302 853 602 3 891 547 18 975 127
1971 5 844 2 128 5 142 881 694 ' 4 413 686 19 788 141
1972 6 605 2 253 5 028 889 804 4 910 663 21 153 131
1973 7 199 2 434 5 283 922 915 5 352 717 22 822 179
1974 6 822 2 374 4 376 884 871 5 457 593 21 377 171
1975 5 926 2 557 4 645 866 1 058 5 545 625 21 222 238
1976 6 335 2 544 4 576 916 1 396 5 884 718 22 369 288
1977 6 202 2 566 4 700 945 1 532 5 905 714 22 563 357
1978 6 555 2 600 4 647 967 1 769 6 225 703 23 466 398
1979 7 077 2 798 4 502 951 1 784 6 744 709 24 565 711
1980 7 055 2 785 3 987 906 1 956 7 179 702 24 569 766
1981 7 071 2 817 3 562 892 2 058 7 891 720 25 O il 741
1982 6 724 2 887 3 314 915 2 167 8 106 589 24 702 832
1983 6 819 2 958 2 937 869 2 208 8 965 661 25 417 844
1984 6 992 3 035 2 730 905 2 470 9 454 598 26 184 1 018
1:
Teollisuuden lämmön, vastapaine- 
voiman ja  prosessilauhdevoiman 
tuotannon polttoa ineet.
2:
E i s is ä llä  ö ljyn to im ituksia u l­
komaanliikenteessä o le v il le  l a i ­
v o i l le  ja  lentokone ille .
3:
Asuin-, l i ik e -  ja  ju lk is ten  ra­
kennusten lämmityksen p o ltto a i­
neet. E i s is ä llä  kaukolämpöä eikä 
sähkölämmitystä.
4:
Maa- ja  metsätaloudessa, raken­
nustoiminnassa ja  kotita louksissa 
käytetyt po lttoa ineet.
5:
Kaukolämmön ja kaukolämpövoiman 
tuotantoon käytetyt po lttoa ineet.
6:
S isä ltää tava llisen  lauhdutusvoi- 
man ja  kaasuturpiinivoiman po ltto ­
aineet sekä vesivoiman, sähkön 
nettotuonnin ja  ydinvoiman ekvi- 
va lenttisen polttoainemäärän.
7:
öljynjalostamojen oma käyttö ja 
hävikki.
1:
Bränslen för produktion av värme, 
mottryckskraft och processkon- 
densationskraft inom industrio .
2:
Innefattar in te  oijeleveranser 
t i l i  fartyg och flygp lan i  
u tr ik e s tra fik .
3:
Bränslen för uppvärmning av bo- 
stads-, a ffä rs- och o ffen tlig a  
byggnader. Innefattar in te f jä r r -  
värme e lle r  eluppvärmning.
4:
Bränslen använda inom jord- och 
skogsbruk, byggnadsverksamhet och 
hushä ll•
5:
Bränslen använda t i l i  produktion 
av fjärrvärme och fjärrvärmekraft.
6:
Innefattar bränslena för vanlig 
kondensationskraft och gasturbin- 
k ra ft samt den ekvivalenta bräns- 
lemängden fö r vattenkraft, netto 
elimport och kärnkraft.
7:
O lje ra ffinerie rnas egen användning 
ocn fö r lu s t.
1:
Fuel consumption o f production of 
heat, back pressure power and 
process condensing power in  in ­
dustry.
2:
Excl. a ir  and marine bunkers.
3:
Excl, in d u s tr ia l bu ild ings. Dis­
t r ic t  heating and e le c t r ic ity  
heating not included.
4:
Fuel consumption of agricu ltu re, 
fo restry , construction and 
house-holds.
5:
Fuel consumption of production of 
d is t r ic t  heat and e le c t r ic ity  
(combined production).
6:
In c l. fue l consumption o f con­
ventional condensing power plants 
and gas turbines. Also in c l.  hydro 
power, nuclear power and net im­
ports of e le c t r ic ity  in  o i l  
equivalents.
7:
Own consumption o f o i l  re fin e r ie s  
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TAULU 2.2. KEVYEN POLTTOÖLJYN KULUTUS KULUTUSSEKTOREITTAIN, 1000 t
Tabell 2.2. Förbrukning av lätt brännolja enligt konsumtionssektor, 1000 t



















TEOLLISUUS ML. ENERGIAA TUOTTAVA TEOLLISUUS 
- Industri in k l.  energiproducerande indus- 





JOSTA - Av vilken - Of which
Deliver­

























1 2 3 4 5 6 7
1960 ....................................... 457 457 140
1961 ....................................... 499 499 160
1962 ....................................... 761 761 180
1963 ....................................... 1 018 1 018 200
1964 ....................................... 1 308 1 308 220
1965 ....................................... 1 800 1 800 240
1966 ....................................... 2 340 2 340 260
1967 ....................................... 2 513 2 513 280
1968 ....................................... 2 766 - 6 2 772 330
1969 ....................................... 3 086 49 3 037 377
1970 ....................................... 3 315 103 3 212 429 12
1971 ..................................... 3 262 - 20 3 282 371 11
1972 ....................................... 3 466 127 3 339 491 . 17
1973 ....................................... 3 723 52 3 671 456 19
1974 ....................................... 3 141 - 43 3 184 425 21
1975 ....................................... 3 430 96 3 364 436 22
1976 ....................................... 3 885 - 3 3 888 518 22 36 460
1977 ....................................... 3 777 17 3 760 470 10 31 429
1978 ....................................... 3 790 - 30 3 820 469 2 27 440
1979 ....................................... 3 798 66 3 732 473 1 26 446
1980 ....................................... 3 426 43 3 383 436 1 18 417
1981 ....................................... 2 975 5 2 970 400 0 16 384
1982 ....................................... 2 840 15 2 825 364 0 14 350
1983 ....................................... 2 545 - 15 2 560 317 0 14 303
1984 ....................................... 2 464 2) 85 2 379 2) 299 0 13 286
1) Maataloustraktoreissa käy te ttiin  polttoaineena d iese lö ljyä  vuoden 1965 p u o liv ä liin  a s t i (ks. taulu
8 .1 .). - Fram t i l i  mitten av Br 1965 användes d ie se lo lja  i  lantbrukstraktorer (se tab e ll 8 .1.). -
D iesel o i l  has used as fue l in  farm tracto rs u n t il the middle of 1965 (see table 8.1.).
2) S isältää e r iko ispo lttoö ljyä  19 • 1000 t .  - Ink l. sp e c ie ll brännolja 19 • 1000 t. - In c l. Special 





Tra fik  - Transporta- MAA- JA METSÄTALOUS - Jord- och skogsbruk 








































































B 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
47 24 23 48 10 35 3 70 152 1
55 25 30 59 15 40 4 75 150 4
65 26 39 65 15 45 5 80 S 371 . 3
69 27 42 76 20 50 6 85 588 5
81 28 53 87 25 55 7 90 830 1
100 29 71 180 * 110 60 10 95 1 185 6
113 30 83 277 200 65 12 100 1 590 6
116 31 85 301 215 70 16 105 1 711 ' 6
124 33 91 321 220 80 21 110 1 887 5
131 35 96 357 240 90 27 120 2 052 9
137 37 100 386 250 100 36 130 2 130 16
132 37 95 404 260 110 34 140 2 235 11
139 38 101 411 265 115 31 160 2 138 12
142 38 104 416 270 115 31 170 2 487 16
142 35 107 407 265 110 32 170 2 040 15
131 35 96 428 290 110 28 145 2 224 17
135 38 97 452 310 115 27 130 2 653 16
131 40 91 482 340 114 28 112 2 565 83
124 40 84 500 355 116 29 109 2 618 110
134 48 86 468 325 102 41 114 2 543 207
134 46 88 425 296 85 44 113 2 275 168
127 40 87 412 305 65 42 114 1 917 97
123 43 80 434 337 56 41 115 1 789 99
.110 32 78 , 394 313 42 39 114 1 625 86
102 29 73 419 340 38 41 112 1 447 96
LÄHTEET - Kä llo r - Sources: 1: ö ljy t ila s to ,  Neste Oy - O lje s ta t is t ik ,  Neste Oy — O il S ta t is t ic s ,  Neste Oy
2, 9: Arvio - Uppskattning - Estimates
4, 7: T e o llisu u st ila s to  - In d u s tr is ta t is t ik  - Industria l S ta t is t ic s
12: M aa tilaha llitu s , Valtion maatalouskoneiden tutkim uslaitos - Jordbruks-
styrelsen, Statens forskningsanstalt för lantbruksmaskiner - National 
Board of Agricu lture, Research Institu te  of Agricu ltura l Engineering 
13: Kauppapuutarhaliitto - HandelsträdgBrdsförbundet - The Finnish Glass
House Growers Association 
14: Metsäteho
15: Suomen Maanrakentajien Keskus liitto  - F inlands Schaktentreprenörers
Centralförbund - Central Association of Earth Moing Contractors in F in ­
land.
16: .Laskettu jäännöksenä kokonaismyynnin ja  ede llis ten  kulutuslukujen avulla.
- Uträknad sBsom rest av to ta l fö rsä ljn ing  och föregBende konsumtions- 
uppgifter. - Calculated as a residue from the de live rie s  to consumers 





TEOLLISUUSBENSIININ KULUTUS KULU TUSSEKTORE I T TAIN, 1000 t
Förbrukning av induatrlbenain enligt konaumtionssektor, 1000 t
Naphtha consumption by sector, 1000 t
K0K0NAISMYYNTI
T o ta lfd rsa ljn ing












JOSTA - Av vilken - Of which
KÄYTTÖ RAAKA- 











1 2 3 4 5
1960 ............... 2 2 2
1961 ................ 5 5 5
1962 ................ 4 4 4
1963 ................ 5 5 5
1964 ............... • « • .
1963 ............... • . • • • •
1966 ............... . . • • . .
1967 ............... 6 0 6 6
1968 ............... 111 0 111 83 28
1969 ............... 93 0 93 28 65
1970 ............... 130 0 130 75 55
1971 ................ 224 49 175 144 31
1972 ............... 473 - 39 512 478 34
1973 .......... . 549 24 525 482 43
1974 ............... 748 11 737 703 34
1975 ................ 540 - 32 572 563 9
1976 ............... 581 - 42 623 621 2
1977 ............... 570 0 570 562 8
1978 ..... .......... 594 - 16 610 600 10
1979 ............... 625 - 20 645 640 5
1980 ............... 580 0 580 576 4
1981 ............... 524 0 524 522 2
1982 ............... 446 0 446 444 2
1983 ............... 419 0 419 417 2
1984 ................ 428 0 428 425 3
1) S isältää kemian teo llisuuden, ml. petrokemian tuotannon raaka-aineena käytetyt määrät. - Inkluderar 
rSämnesmängder som använts inom kernigk industr i, in k l. petrokemisk produktion. - Including non- 
energy consumption in  chemical industry, including petrochemical production.
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: ' ö ljya lan Keskus liitto  r.y . ja  Neste Oy - Oljebranschens Centralförbund r . f .
och Neste Oy - Finnish Petroleum Federation and Neste Oy
47
TAULU 2.4
T a b e l l 2 .4
T a b le 2.4
NESTEKAASUN KULUTUS KULU TUSSEKTORE ITTAIN,1000 t
Förbrukning av flytgas enligt konsumtionssektor, 1000 t

















JOSTA - Av vilken - Of which
KULUTUS TEOLLI­
SUUDESSA




MUU KULUTUS JA 
TILAST0VIRHE 
Ovrig konsumtion 
och s ta t is t isk a  
fe l
Other consumption 
and s ta t is t ic a l 
d ifference
1 2 3 4 5
1960 ............... 13 13 3 10
1961 ............... 18 - 18 4 14
1962 ............... 25 - 25 6 19
1963 ............... 30 - 30 7 23
1964 ............... 35 - 35 8 25
1965 ............... 43 - 43 11 32
1966 ............... 50 - 50 12 38
1967 .......... . 52 - 52 16 36
1968 ............... 53 - 53 18 35
1969 ............... 56 - 56 20 36
1970 ............... 62 - 62 25 37
1971 ............... 65 0 65 25 40
1972 ............... Í 80 5 75 35 40
1973 ............... 90 8 82 20 62
1974 ............... 97 13 84 43 41
1975 ............... 87 11 76 36 40
1976 ............... 93 12 81 47 34
1977 ............... 95 11 84 57 27
1978 ............... 100 13 87 62 25
1979 ............... HO 20 90 65 25
1980 ............... 120 26 95 69 26
1981 ............... 135 36 99 74 25
1982 .......... . 144 40 104 78 26
1983 ............... 151 45 106 78 28
1984 ............... 155 38 117 88 29
LÄHTEET - Kä llo r - Sources 1: ö ljy t ila s to  - 01je s ta t is t ik  - O il S ta t is t ic s
2: Teo llisuu st ila s to . Ks. myös taulu 2.8. sarake "raaka-aineet". - Indus-
t r is t a t is t ik .  Se även tabe ll 2.8. kolumn "riämnen". - Industria l Sta­
t is t ic s .  Look also table 2.8. column "production input".
3: 1 - 2
4: Teo llisuu st ila s to . Vuoteen 1970 luvut on saatu vähentämällä te o ll is u u s t i­
laston kokonaisluvusta öljynjalostuksen käyttämä määrä. - Industrista- 
t is t ik .  Uppgifterna före ar 1970 har e rh B llits  genom att fr8n indus tr i-  
sta tis tikens to ta lan ta l avdra den mängd o lje ra ffineringen  använt. - In-, 
du s tr ia l S ta t is t ic s . The figures u n t il year 1970 are calculated by deduc-. 
ting re fin e r ie s ' use from industr ia l s ta t is t ic s  to ta l figure.











1 0 0 0  t
MOOTTORI- LENT0BEN- TE0LLI- MOOTTORI- VALOPET- LENTOPET- NESTEKAA- KESKITISLEET - M e llandestil-
BENSIINI SUNI SUUSBEN-
SIINI
PETROLI ROL I ROL I SU la t  - Middle d is t i l la t e s
DIESEL- KEVYT YHTEENSÄ
Motorben- F lygben-- Industri- Motor- Fotogen Flygpet- F lytgas ÖLJY POLTTO-
sin sin ben8in fotogen roleum ÖLJY
D iesel- Lätt Samman-
o lja brännolja lagt
Motor Aviation Naphtha Vapor i- Kerosene Jet fue l LPG Diesel Light Total
gasoline gasoline sing o i l o i l fue l o i l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1960 339 7 2 29 15 3 13 422 457 879
1961 380 7 5 25 14 3 18 622 499 1 121
1962 421 8 4 20 13 3 25 566 761 1 327
1963 474 8 5 18 13 7 30 581 1 018 1 599
1964 556 10 - 15 14 9 35 681 1 308 1 989
1965 653 11 - 14 14 9 A3 581 1 800 2 381
1966 730 12 - 13 16 17 50 612 2 340 2 952
1967 794 13 6 13 17 11 52 618 2 513 3 131
1968 823 13 111 12 19 16 53 633 2 772 3 405
1969 910 13 93 11 1» 25 56 690 3 037 3 727
1970 1 014 17 130 9 20 32 62 738 3 212 3 950
1971 1 086 13 175 8 18 38 65 757 3 282 4 039
1972 1 164 8 512 8 16 46 80 788 3 339 4 127
1973 1 251 9 525 7 15 55 90 860 3 671 4 531
1974 1 181 10 737 5 10 72 97 861 3 184 4 045
1975 1 331 12 572 5 9 80 87 881 3 364 4 245
1976 1 328 10 623 5 9 74 93 879 3 888 4 767
1977 1 333 9 570 4 8 69 95 904 3 760 4 664
1978 1 353 9 610 4 7 69 100 925 3 820 4 745
1979 1 409 7 645 5 7 78 HO 1 047 3 732 4 779
1980 1 340 7 580 6 6 80 120 1 099 3 383 4 482
1981 1 343 5 524 15 4 90 135 1 118 2 970 4 088
1982 1 376 4 446 18 4 86 144 1 157 2 825 3 982
1983 1 421 4 419 16 3 88 151 1 191 2 560 3 751
1984 1 457 4 428 13 3 92 155 1 235 2 379 3 614
LÄHTEET - Kä llo r - Sources; ö ljy t ila s to .  Ks. myös tau lut 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. ja  9.
01je s ta t is t ik .  Se även tabellerna 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. och 9. 






































































n . 12 13 14 15 16 17 18 19
940 65 44 2 336 111 2 447 - 21
1 016 83 51 - 2 723 125 - 2 848 22
1 140 113 53 3 127 162 3 289 21
1 464 117 55 - 3 790 184 - 3 974 35
1 733 168 59 - 4 588 180 - 4 768 24
2 121 133 65 - 5 444 196 - 5 640 42
2 493 171 69 - 6 523 454 - 6 977 54
2 535 199 72 - 6 843 383 - 7 226 51
2 931 207 69 - 7 659 509' 8 168 63
3 694 214 77 - 8 839 ' 542 - . 9 381 82
4 279 276 84 - 9 873 547 - 10 420 123
4 342 327 86 0 10 197 686 3 10 880 136
5 028 327 91 5 11 412 663 137 11 938 127
5 705 352 105 10 12 655 717 156 .13 216 172*
4 641 ■ 354 102-' 23 11 277 593 243 11 627 163
4 455 537 97 31 11 261 625 203 11 683 229
4 729 306 98 , 49 12 091 718 ■ 258 12 551 280
4 534 315 91 67 11 759 714 254 12 219 346
4 369 318 95 59 . 11 738 703 199 12 242 386
4 262 . 336 112 . 95 11 845 709 T 189 12 365 699
4 119 316 108 74 11 238 702 177 11 753- 749
3 886 292 104 96 10 582 720 212 11 090 729
3 383 312 112 61 9 928 589 173 10 344 819
2 873 341. 103 83 9 253 661 157 9 757 831
2 605 336 107 106 8 920 598 •
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ANTRASIITIN  JA BRIKETIN  KULUTUS KULUTUSSEKT ORE I T TA IN , 1000 t 
F o rb ru k n in g  av a n t r a c i t  och b r i k e t t e r  e n l i g t  k o n s u m t io n s s e k to r , 1000 t 








Industri, in k l. 
Industry, in c l.
ENERGIAA TUOTTAVA TEOLLISUUS 
energiproducerande industri 
energy producing industries
MUUT JA TILAS- 
T0VIRHE
Ovriga och sta- 
t is t is k a  fe l 
Others and sta­






















1 2 3 4 5 6
1960 ___ 228 ; 228
1961___ . 188 188
1962 ___ 250 ■* * * < 250
1963 ___ 283 • • t 283
1964 ___ 219 ., 219
1965 ___ 220 220
1966 ___ 217 , • • 217
1967 ___ 143 - .. 143
1968 ___ 115 115
1969 ___ 105 105
1970 ___ 95 44 51
1971___ 119 66 ■ ' • » • • 53
1972 ___ 67 23 44
1973 ___ 103 35 68
1974 ___ 102 28 74
1975 ___ 116 59 • • ■ 57
1976 . . . . 89 23 66
1977 . . . . 110 51 „ . .  .. 59
1978 ___ 125 68 57
1979 ___ 105 45 60
1980 ___ 101 40 * 61
1981___ 95 45 -, • • • 50
1982 ___ 108 37 71
1983 ___ 68 40 28
1984 ___ ■ 79 37 42
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TAULU 2.9. MASUUNIKAASUN KÄYTTÖ
Tabell 2.9. Användning av maaugnagaa





T i l l  produktion av 
e le k tr ic ite t  




T i l i  produktion av 
värme
For heat production 
GWhm ilj.  - m ill,  m^ GWh
1 2 3 4
1960 ......................... 165 167 63 104
1961 ......................... 170 166 70 96
1962 ......................... 419 400 140 260
1963 ......................... 486 437 130 307
1964 ......................... 984 910 297 613
1965 ......................... 1 747 1 584 603 981
1966 .......................... 1 684 1 517 613 904
1967 .......................... 1 825 1 736 660 1 076
1968 ......................... 1 711 1 621 613 1 008
1969 .......................... 1 887 1 760 653 1 107
1970 .......................... 1 856 1 687 590 1 097
1971 .......................... 1 615 1 584 590 994
1972 .......................... 1 813 1 836 646 1 190
1973 .......................... 2 116 2 098 767 1 331
1974 ......................... 1 937 1 951 811 1 140
1975 .......................... 1 868 1 986 836 1 150
1976 .......................... 2 145 2 076 830 1 246
1977 .......................... 2 757 2 561 1 173 1 388
1978 ......................... 3 035 2 835 1 274 1 561
1979 .......................... 3 092 2 974 1 320 1 654
1980 .......................... 3 144 2 964 1 264 1 700
1981 .......................... 3 167 2 913 1 174 1 739.
1982 ................... . 3 194 2 843 1 186 1 657
1983 .......................... 3 156 2 772 1 219 1 553
1984 ......................... 3 391 2 805 1 166 1 639
LÄHDE - Ka lla  - Source: Kauppa- ja  teo llisuusm in isteriön  kysely - Handels- och industrim in iste rie ts





TEOLLISUUDEN JÄTELÄMMÖN KÄYTTÖ, GWh 
Användning av industrins avgSngsvärme, GWh 
Use of industrial waste heat, GWh
KÄYTTÖ YHTEENSÄ SÄHKÖN TUOTANTOON LÄMMÖN TUOTANTOON
Användning sammanlagt T i l l  produktion av 
e le k tr ic ite t
T i l i  produktion av värme




1960 ......................... 102 37 65
1961 ............... ......... 120 67 53
1962 ...................... . 154 103 51
1963 ......................... 681 607 74
1964 ......................... 936 813 123
1965 ......................... 108 870 238
1966 ......................... .......  1 131 970 161
1967 ......................... 234 1 110 124
1968 ......................... 328 1 173 155
1969 ......................... . .......  1 280 1 120 160
1970 ......................... . .......  1 672 1 393 279
1971 ......................... . .......  1 481 1 093 388
1972 ......................... 732 1 233 499
1973 ......................... 864 1 107 760
1974 ......................... 771 1 003 768
1975 ......................... 947 843 1 104
1976 ......................... . .......  1 918 758 . 1 160
1977 ......................... . .......  1 394 372 1 022
1978 ......................... 045 344 701
1979 ......................... 335 447 888
1980 ......................... 275 372 903
1981 ......................... 590 422 1 168
1982 ......................... 710 289 1 421
1983 ...................... . 765 289 1 476
1984 ......................... . .......  1 846 253 1 593
LÄHDE - Ka lla  - Source: Kauppa- ja teo llisuusm in isteriön  kysely - Handels- och industrim in iste rie ts





TEOLLISUUDEN JÄTELIEM IEN  KÄYTTÖ ENERGIALÄHTEENÄ 
Användn ing  av in d u 8 t r in 8  a v lu t  som e n e r g ik ä l la  
Energy  uae o f  b la c k  and s u lp h i t e  l iq u o r s
SELLULOOSAN TUOTANTO 
Produktion av cé llu lo sa  
Cellu lose production 
1000 t
JÄTELIEMIEN KÄYTTÖ 
Användning av avlut ,




ce llu lo sa
Sulphate
ce llu lo se
SULFIITTI­
SELLULOOSA
S u lf it -
ce llu lo sa
Sulphite
ce llu lo se
MUSTALIPEÄ 
Su lfa tlu t 
Black liquor
SULFIITTILIPEÄ 





1000 t 1000 toe 1000 t 1000 toe 1000 toe
1 2 3 4 5 6 7
1960 .......... 1 181 1 284 1 650 430 730 270 700
1961 ........... 1 434 1 392 2 010 520 820 310 830
1962 .......... 1 640 1 291 . 2 300 590 790 290 880
1963 .......... 1 885 1 301 2 640 680 820 300 980
1964 .......... 2 058 1 464 2 880 740 950 350 1 090
1965 .......... 2 179 1 496 3 050 790 1 020 380 1 170
1966 .......... 2 305 1 435 3 230 830 1 010 370 1 200
1967 .......... 2 473 1 378 • 3 460 890 1 010 370 1 260
1968 .......... 2 582 1 378 3 620 930 1 030 380 1 310
1969 .......... 2 725 1 414 3 620 980 1 100 4i0 1 390
1970 .......... 2 726 1 461 3 820 980 1 170 430 1 410
1971 .......... 2 589 1 324 3 630 930 1 090 400 1 330
1972 .......... 2 736 1 276 3 830 990 1 070 400 1 390
1973 .......... 2 852 1 300 3 990 1 030 1 120 420 1 450
1974 .......... 2 785 1 286 3 900 1 010 1 150 420 1 430
1975 .......... 2 277 1 091 3 190 820 1 000 370 1 190
1976 .......... !■ 2 469 978 3 460 890 920 340 1 230
1977 .......... 2 446 781 3 430 880 •740 270 ■ 1 150
1978 .......... 3 109 719 4 360 1 130 660 250 1 380
1979 .......... 3 740 769 5 240 1 360 730 270 1 630
1980 .......... 3 796 810 5 310 1 380 770 280 1 660
1981 .......... 3 792 759 5 310 1 380 720 270 1 650
1982 .......... 3 488 591 4 880 1 270 560 210 1 480
1983 .......... 3 792 597 5 310 1 380 570 210 1 590
1984 .......... 4 180 592 5 850 1 520 560 210 1 730
LÄHDE - K a lla  - Source: Selluloosan tuotanto / Suomen Metsäteollisuuden Keskus liitto ; Jäteliemet la s ­
kettu selluloosan tuotannon perusteella käyttäen keskimääräisiä saantokertoi- 
mia. - Cellu losa produktion / Finlands skogsindustris centralförbund; Avlu- 
ten uträknad p8 basen av cellulosaproduktionen genom användning av genom- 
s n it t l ig a  beräkningskoefficienter. - Cellu lose production / The Central As­
sociation  of Finnish Forest Industries; Liquors are calculated according to 
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TAULU 2 .1 3 . POLTTOTURPEEN TUOTANTO JA KULUTUS 
T a b e l l  2 .1 3 . P ro d u k t io n  och konaum tion  av b rä n n to rv









Industri in k l. 
Industry in c l.








riga  och sta- 
t is t is k a  fe l 
Space heating 
and others and 















D is t r ic t  heat 
and power
1 2 3 ' 4 5 6
1960 . 130 140 97
-
43
1961 114 130 77 . . 53
1962 104 120 86 34
1963 117 HO 94 14
1964 117 110 85 25
1965 92 110 46 • • 64
1966 75 - * 90 ‘ 86
k
• • 4
1967 78 80 50 30
1968 75 80 51 29
1969 118 90 62 28
1970 284 299 257 • 215 42 42
1971 ' 332 299 239 197 • 42 60
1972 452 329 218 120 98 111
1973 718 538 434 239 195 104
1974 347 598 404 182 - 222 194
1975 2 238 600 465 60 405 135
1976 2 560 1 080 948 405 543 132
1977 3 219 ' 1 861 1 500 : .495 1 005 361
1978 5 611 4 209 . 3 859 1 428' 2 431 350
1979 4 654 5 729 5 249 2 394 2 925 •480 '
1980 9 203 6 182 5 639 2 377 3 262 543
1981 3 909 6 970 6 225 2 697 3 528 745 -
1982 16 500 7 939 7 472 3 083 4 389 ’ 467
1983 10 066 9 355 8 868 3 637 .5 231 ‘ 487
1984 8 140 10 558 10 008 3 868 6 140 550
Yksikkö vuoteen 1969 1000 t Enhet t i l i  8r 1969 1000 t Unit u p . t i l l  year 1969 1000 t
ja  vuodesta 1970 1000 m3. och frfin 8r 1970 1000 m3. and from year 1970 1000 m3*
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: T u rv e teo llis u u s liit to  r .y . ,  Kaukolämpötilasto ja Teollisuuden sähköenergia-
l i i t t o  r.y.' - Torvindustriförbundet r . f . ,  Fjärrvärm estatistik och Finska 
elenergiförbundet r . f .  - Association of Finnish Peat Industries, Finnish 
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TAULU 3 .8 .  SÄHKÖN KOKONAISKULUTUKSEN HUIPPUTEHO, MW 
T a b e l l  3 .8 .  Den t o t a l a  e lk o n su m tio n e n s  m a x im ie f fe k t , MW
T a b le  3 .8 .  Peak power o f  g ro s s  e l e c t r i c i t y  co n su m p tio n , MW
KÄYTTÖVUOSI MITATTU KULUTUKSEN MITTAUSAJANKOHTA ARVIOITU KULUTUKSEN
HUIPPUTEHO HUIPPUTEHO
AnvändningsSr tä tt maximal konsum- Matningstidpunkt Uppskattad maximal kon-
tionse ffekt sumtionseffekt
Operating y Measured peak power Time of measu rement Estimated peak power
1960/61 ....................  1 340 Joulukuu 1 460
December
1961/62 ....................  1 530 " 1 650
1962/63 ..................... 1 780 " 1 780
1963/64 ..................... 1 800 " 1 800
1964/65 ..................... 2 090 " 2 140
1965/66 ..................... 2 310 " 2 330
1966/67 ....................  2 430 " 2 770
1967/68 ..................... 2 580 " 2 660
1968/69 ..................... 2 790 " 2 810
1969/70 ..................... 3 130 " . 3  130
1970/71 ..................... 3 464 Tammikuu 3 460
Januari
January
1971/72 ..................... 3 931 " 3 930
1972/73 ..................... 4 360 " 4 360
1973/74 ..................... 4 758 Joulukuu 4 880
December
1974/75 ..................... 4 707 Tammikuu 4 710
Januari
January
1975/76 .......... '.........  5 199 Joulukuu 5 220
December
1976/77 ..................... 5 684 Tammikuu 5 680
Januari
January
1977/78 ..................... 5 930 Helmikuu 5 930
Februari
February
1978/79 ..................... 6 391 " 6 390
1979/80 ..................... 6 601 " 6 600
1980/81 ..................... 6 679 Tammikuu 6 680
Januari
January
1981/82 ....................  7 117 " 7 120
1982/83 ..................... 7 154 Helmikuu 7 150
Februari
February
1983/84 ....................  7 723 Tammikuu 7 720
Januari
January
1984/85 ..................... 8 843 " 8 840
LÄHDE - K a lla  - Source: Sähkölaitosyhdistys r.y . - Elverksföreningen r . f .  - Finn ish Association of E lec­
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TAULU 6.2. ASTEPÄIVÄLUVUT KALENTERIVUOSITTAIN
T a b e l l 6.2. D a g 8 g ra d ta l per k a le n d e r& r
T a b le 6.2. D egree days per c a le n d a r  year
HELSINKI 1) TURKU 2) TAMPERE 2) VAASA 2) • KUOPIO 2) OULU 2)
Helsingfors Abo Tammerfors Vasa Kuopio UleSborg
1 2 3 4 5 6
1931 - 19603).. 4 060 4 310 4 550 4 680 4 930 5 150
1960 ............... 4 230 4 380 4 710 4 670 5 010 5 130
1961 ............... 3 510 3 730 4 100 4 140 4 480 4 770
1962 ................ 4 170 4 410 4 740 4 910 5 060 5 430
1963 ................ 4 200 4 390 4 700 4 620 5 020 5 600
1964 ............... 3 980 4 190 4 550 4 550 4 950 4 930
1965 ................ 4 110 4 300 4 610 4 820 5 070 5 390
1966 ............... 4 585 4 698 5 085 5 410 4 716 5 935
1967 ............... 3 943 4 132 4 493 4 609 4 890 5 091
1968 ............... 4 373 4 520 4 906 5 060 5 466 5 670
1969 ............... 4 505 4 597 4 960 5 133 5 549 5 728
1970 ............... 4 359 4 557 4 932 4 772. 5 174 5 388
1971 ................ 4 044 4 166 4 550 4 660 5 227 5 515
1972 ................ 3 987 4 057 4 373 4 394 4 705 4 803
1973 ................ 4 197 4 308 4 653 4 729 5 131 5 296
1974 ................ 3 524 3 728 4 021 4 110 4 383 4 631
1975 ................ '3 534 3 591 3 951 3 968 4 367 4 654
1976 ................ 4 440 4 582 5 031 5 065 5 555 5 642
1977 ................ 4 289 4 419 4 741 4 819 5 113 5 412
1978 ................ 4 548 4 711 5 043 5 092 5 551 5 727
1979 ................ 4 255 4 370 4 675 4 755 5 033 5 252
1980 ................ 4 360 4 441 4 930 5 028 5 360 5 662
1981 ................ 4 083 4 285 4 735 4 948 5 100 5 525
1982 ................ 3 960 4 108 4 572 4 636 .  . 5 160
1983 ................ 3 722 3 862 4 330 4 351 4 751 4 979
1984 ................ 3 789 3 937 4 348 4 422 4 742 4 997
1) Kaisaniemi
2) Lentokenttä - F ly g fä lt  - A ir
3) Klimatologinen normaalivuosi
f ie ld
- K lim atologiskt normalSr - C lim atolog ical normal year
Astepäiväluvut on laskettu 17°C 
s isä läm pö tila lle  olettaen, että 
lämmitys lopetetaan ulkoilman 
lämpötilan noustua y l i  +10°C ja 
a lo itetaan sen laskettua a lle  
+12°C.
Dagsgradtalen är räknade en lig t 
17°C innetemperatur föru tsatt att 
uppvärmningen upphör dS uteluftens 
temperatur s t ig it  t i l l  över +10°C 
och börjar dB den sjunkit under 
+12°C.
Degree days are calculated according 
to 17°C indoor temperature under the 
assumption that space heating is  d is ­
connected when the outdoor tempera­
ture r ise s  above +10°C and space 
heating sta rts  when temperature f a l ls  
under +12°C.
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TAULU 7 .2  
T a b e l l  7 .2  
T a b le  7.2
TEOLLISUUDEN SÄHKÖENERGIAN KULUTUS TO IM IALO ITTAIN , GWh 
F ö rb ru k n in g  av e le n e r g i  inora in d u s t r i  e n l i g t  b ra n a ch , GWh 
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O il re f in ­
ing
20 31 32 331 332 341 342 35 353
I SIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 ....... 151 235 170 259 27 3 881 37 541 35
1961....... 159 260 177 261 29 4 552 32 606 38
1962 ....... 186 275 187 278 31 4 773 33 659 47
1963 ....... 191 299 181 284 29 5 350 35 720 58
1964 ....... 215 305 194 315 32 5 930 39 872 63
1965 ....... 235 325 203 341 36 6 245 . 43 977 70
1966 ....... 247 356 215 336 38 6 726 48 1 060 117
1967 ....... 279 391 224 343 41 6 825 55 1 132 147
1968 ....... 301 422 231 374 42 7 216 56 1 246 189
1969 ....... 329 446 261 423 42 7 837 58 1 439 204
1970 ....... 365 505 310 499 31 8 380 60 1 545 215
1971....... 360 540 345 525 35 8 839 71 1 540 230
1972 ....... • 455 585 355 596 44 9 781 79 1 760 250
1973 ....... 510 630 370 690 50 10 351 89 2 010 265
1974 ....... 515 645 360 703 67 10 241 89 2 205 280
1975 ....... 505 725 365 579 71 8 561 99 2 065 265
1976 ....... 535 735 375 688 72 9 193 107 2 055 310
1977 ....... 540 740 350 713 77 9 338 112 1 995 340
1978 ....... 550 805 370 791 79 10 426 . 124 2 290 360
1979 . . . : . 590 845 390 924 86 11 547 153 2 600 410
1980 ....... 660 915 390 1 O il 99 11 993 167 2 805 410
1981....... 660 935 395 965 105 12 365 175 2 810 430
1982 ....... 670 980 405 895 105 11 950 180 2 505 420
19831) . . . 680 1 035 400 910 120 12 710 200 2 730 470
19841) . . . 650 1 030 400 920 ■ 120 14 420 •' 210 3 000 470
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift - Prelim inary
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Teo llisu u s t ila s to , Sähkö la itostilasto  - In d u s tr is ta t is t ik , E lve rk ss ta t is t ik  -


























































10 11 12 13 14 . 15 16 17 18 19
200 360 282 6 49 32 0 1 33 6 266
219 394 313 6 * 124 393 1 7 401 7 571
234 426 350 6 280 487 0 11 498 8 263
248 462 349 7 97 132 17 6 155 8 465
276 505 376 7 44 121 10 ■ 2 133 9 306
310 v' 526 425 7 162 90 15 2 . 107 10 012
308 513 466 8 227 128 18 ' 3 -149 10 814
316 565 494 9 131 197 15 7 219 11 171
324 671 527 9 142 - 109 4 3 116 11 866
375 804 ' * 597 10 182 60 1 2 63 13 070
415 1 145 700 10 ■ 81 - - „ - - 14 261
420 1 155 690 15 128 - - - 14 893
465 1 430 800 15 . 174 , ’ - - 16 789
500 1 590 895 20 169 - - - - 18 139
550 1 655 965 20 39 - - . - 18 334
550 1 745 1 060 20 157 - - - 16 767
530 1 915 1 105 , 20 152 - - - - . 17 792
510 2 115 1 090 20 224 - - - - 18 164
510 . 2 150 1 155 20 189 - - - - * 19 819
560 2 340 1 250 20 195 - - - ■- 21 910
590 ' 2 325 1 405 ‘ 25 154- . - » " - 22 949
‘  610 2 310 1 445 25 212 75 30 105 ■ 23 547
645 2 330 1 505 30 205 40 15 ■ 10 65 22 890
670 2 430 1 550 25 267 175 5 • 40 220 24 417
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TAULU 9. ÜLJYNJALOSTAMOJEN SYÖTTÖ JA TUOTANTO, 1000 t
Tabell 9. 01jeraffineriernas tillförsel och produktion, 1000 t
T a b le  9. R e f in e r y  in t a k e  and p r o d u c t io n , 1000 t
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974
JALOSTAMOT - R a ffine rie r
RAAKAÖLJY - Räolja ................................................. 1 183 2 772 8 225 8 866 9 497 9 140 9 304
MAAKAASUKONDENSAATTI - Naturgaskondensat ............ - - - - - - -
POLTTO- JA JÄTEÖLJY - Bränn- och s p i l lo l j a  ......... - 97 2 1 1 1 1
VARSINAINEN SYÖTTÖ YHTEENSÄ - Egentlig t i l l f ö r s e l
sammanlagt .......................................................... 1 183 2 869 8 227 8 867 9 498 9 141 9 305
VÄLITUOTTEET PETROKEMIAN LAITOKSILTA - Mellan-
produkter frän petrokemiska inrättn ingar ......... - - - 3 137 156 243
SYÖTTÖ YHTEENSÄ - T i l l f ö r s e l sammanlagt .............. 1 183 2 869 8 227 8 870 9 635 9 297 9 548
JALOSTAMOKAASUT - Raffinerigaser .......................... 0 5 10 23
NESTEKAASUT - Flytgaser ......................................... 16 42 58 60 73 87 95
MOOTTORIBENSIINI - Motorbensin ............................. 346 632 1 069 1 172 1 204 1 513 1 449
TEOLLISUUSBENSIINI - Industribensin ..................... - 6 375 288 449 435 637
LIUOTTIMET - Lösningsmedel .................................... - 0 12 7 11 16 14
MOOTTORIPETROLI - Motorfotogen ............................. 34 13 9 7 7 7 6
LENTOPETROLI - Flygfotogen .................................... - 27 88 92 133 141 158
DIESELÖLJY - D iese lo lja  ......................................... 198 372 652 756 856 915 887
KEVYT POLTTOÖLJY - Lätt brännolja ........................ 113 246 1 621 1 812 1 890 1 657 1 707
RASKAS POLTTOÖLJY - Tung brännolja ...................... 247 1 106 3 527 3 667 4 043 3 503 3 612
8ITUMITU0TTEET - Bitumenprodukter ........................ 119 203 269 323 300 287 353
ÖLJYTUOTTEET YHTEENSÄ - 01jeprodukter sammanlagt 1 073 2 647 7 680 8 184 8 971 8 571 8 941
RIKKI - Svavel ........................................................ - - - - 1 9 14
PETROKEMIAN LAITOKSET - Petrokemiska inrättn inqar
JALOSTAMOKAASUT - Ra ffinerigaser .......................... 0 2 7 2
NESTEKAASUT - Flytgaser ......................................... 1 5 3 1
TEOLLISUUSBENSIINI - Industribensin ..................... 10 296 293 514
MUU SYÖTTÖ - Annat t i l l f ö r s e l  ............................... - - - -
RAAKA-AINESYÖTTÖ YHTEENSÄ - RSämnestillförsel
sammanlagt ............................................................ 11 303 303 517
POLTTOAINESYÖTTÖ - B rä n s le t illfö rs e l ................... - 3 2 9
ETEENI - Eten .......................................................... 0 63 78 131
PROPEENI - Propen ................................................... - - - 5
BUTADIEENI - Butaden .............................................. - - 0 13
BENTSEENI - Bentzen ................................................
MUUT PETROKEMIAN TUOTTEET - Andra petrokemiska
produkter .............................................................
PETROKEMIAN TUOTTEET YHTEENSÄ - Petrokemiska pro-
dukter sammanlagt ................................................ 0 63 78 149
VÄLITUOTTEET JALOSTAMOLLE - Mellanprodukter t i l i
ra f f in e r ie r  .......................................................... 3 137 156 243
VOIMALAITOS - Kraftverk
POLTTOAINESYÖTTÖ - B rä n s le t illfö rs e l ................... 10 133 172 173
SÄHKÖ (m ilj. kWh) - E le k t r ic ite t  (m ilj. kWh) . . . . - - - 0 193 299 271
83
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Refineries
8 548 10 757 11 560 11 067 12 029 12 494 11 081 9 445 10 222 10 338 Crude o i l
24 224 52 21 - - - - 16 11 Natural Gas Condensate
1 1 2 17 142 0 22 14 277 153 Fuel o i l  and waste o i l
8 573 10 982 11 614 11 105 12 171 12 494 11 103 9 459 10 515 10 502 O il and NGL intake to ta l
Intermediate products from
203 258 254 199 189 177 212 173 157 90 petrochemical plants
8 776 11 240 11 868 11 304 12 360 12 671 11 315 9 632 10 672 10 592 Refinery intake to ta l
31 49 67 59 95 74 96 61 72 89 Refinery gases
85 87 100 85 112 116 143 123 146 147 LPG
1 352 1 692 1 839 1 970 2 161 1 941 2 052 1 988 2 383 2 475 Motor gasoline
518 716 640 613 633 738 513 384 382 347 Naphtha
12 17 25 23 21 39 38 27 47 40 Solvents
5 4 4 4 5 6 16 21 19 13 Vaporising o i l
208 194 198 221 226 242 248 215 326 362 Jet fue l
702 907 1 350 1 316 1 482 1 877 1 664 1 674 2 685 2 994 Diesel o i l
1 840 2 422 2 546 2 302 2 811 2 404 2 251 1 822 1 275 1 010 Light fuel o i l
3 135 4 200 4 104 3 710 3 753 4 249 3 255 2 405 2 280 2 094 Heavy fue l o i l
252 221 225 270 314 246 271 284 353 379 Bitumen
8 140 10 509 11 128 10 573 11 613 11 932 10 547 9 004 9 968 9 950 O il products to ta l
11 13 25 28 38 37 48 39 44 45 Sulphur
Petrochemical plants
_ 0 11 27 53 44 55 55 68 85 Refinery gases
- - - 2 10 16 27 31 37 38 LPG
386 493 493 512 596 576 522 444 417 425 Naphtha
"* - - “ “ - 30 96 Other intake
386 493 504 541 659 636 604 530 552 644 Feedstock intake to ta l
9 4 1 9 6 . 2 5 12 11 15 . Fuel intake
98 123 129 155 165 181 157 140 163 191 Ethylene
1 - 5 61 68 54 69 51 49 63 Propylene
6 14 15 18 17 18 14 14 14 18 Butadiene
1 80 75 67 46 36 40 Benzene
87 Other petrochemical
13 46 70 products
105 137 149 234 330 328 320 297 332 399 Petrochemical products
Intermediate products from
203 258 254 199 189 177 212 173 157 90 petrochemical plants
E le c t r ic ity  production
171 193 202 186 189 202 197 166 168 165 Fuel consumption





ENERGIAN TUONTI, MÄÄRÄ JA  ARVO VUOSINA 1970 - 1984 
E n e r g i im p o r t , mängd och vä rde  I re n  1970 -  1984 
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M il l .
mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1960 316 2729 84 229 15 209 13 1137 72 596 58 846 58
1961 312 2607 79 261 18 176 11 1383 80 664 64 819 49 - - 19 3;
1962 350 2373 73 357 24 248 16 1512 84 1049 100 844 47 - - 20 3
1963 354 1900 60 352 23 282 19 1549 84 1358 128 586 30 - - 24 4
1964 471 2154 70 887 55 260 19 3089 156 1335 119 893 43 0 0 15 2
1965 465 2330 72 832 54 187 14 2308 117 1690 138 1193 59 0 0 24 4
1966 533 1838 54 726 49 208 15 2900 143 2314 186 1617 78 0 0 22 3
1967 605 1927 59 736 50 129 9 4970 255 1861 161 978 52 0 0 23 4
1968 814 1987 72 662 55 106 9 5814 365 1943 228 934 63 0 0 24 5
1969 900 2360 86 762 67 102 8 7065 453 1893 210 902 54 5 0 21 4
1970 1208 3103 120 843 124 118 12 9753 633 1852 209 1140 71 0 0 22 4
1971 1538 2834 185 714 130 96 10 8945 773 1851 281 1053 84 0 0 23 5
1972 1644 2559 141 722 119 104 12 9235 820 2125 319 1536 123 - - 9 2
1973 2050 2907 ■ 158 832 137 66 7 9522 1046 1783 321 2253 213 39 7 12 3
1974 5489 3837 473 978 199 101 15 9468 3090 1954 793 2119 553 112 31 13 5
1975 5195 3730 504 889 292 105 19 9622 3105 1832 677 1106 269 0 0 17 8
1976 5975 2676 355 921 288 106 20 11136 3898 1414 602 1407 373 - - 16 9
1977 7106 4193 611 894 301 95 19 11517 4612 1487 713 1555 488 - - 16 10
1978 7243 4703 709 930 342 86 19 10454 4310 1444 760 1377 446 11 6 10 7
1979 11723 4647 741 1260 480 124 25 12716 7409 1357 1542 1527 799 1 1 11 10
1980 16683 4542 940 1229 621 127 41 12876 11624 1391 1664 1336 915 0 0 12 14
1981 18661 5538 1798 1113 606 112 53 10771 12449 1047 1307 1493 1315 0 0 5 10
1982 17490 4595 1420 1139 668 90 43 9700 11341 1116 1628 1312 1228 0 0 7 11
1983 18946 4320 1111 1128 65 0 70 31 10304 12560 1098 1587 1643 1747 0 0 5 10
1984 18533 3507 809 1215 661 75 31 9343 11867 1275 1863 1476 1763 0 1 5 9
LÄHDE - K a lla  - Source:' Ulkomaankauppatilasto - U trikeshandelsstatistik  - Foreign Trade S ta t is t ic s
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18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
62 7 7 ’ 1 8 " 1 2 0 22 2 0 ' 0 ' • _ 343 ’ 5
26 2 6 1 16 . 2 0 0 ' . 11 1. 0 0 - . - - - 180 2 ,
3 0 8 1 12 1 0 0 12 1 0 0 - - - - 107 , 0
2 0 7 1 12 1 0 0 15 2 1 0 - - - - 353 2
2 0 7 1 6 ' 1 0 0 J 11 1 1 0 - - - 699 ’ 4 '
3 0 8 1 9 1 0 0 10 1 1 0 - - - , 586 . 4 .
4 0 7 1 14 , 1 0 0 12 1 2 0 - - - - 240 2
113 10 6 1 9 1 0 0 12 1 5 1 - - - - 102 1
43 4 ’ 8 1 11 2 0 0 ‘ 12 2 9 2 - - - 548 6
2.. 0 . 7 1 5 1 0 0 10 1 10 2 - - - - 581 . . -13
37 3 5 1 8 1 - - , 15 2 11 2 - - - - 1274 26 .
32 3 8 1 4 1 - - 12 2 10 2 - - - - 2621 61
74 8 10 1 12 2 - - 13 2 19 4 - - - 4220 91
124 21 . 11 ' 2 6 1 -  ‘ - 9 2 9 2 - - - * — * 4602 . 130
107 30 8 3 4 .  2 - - « 11 5 4 2 412 105 - - 3388 183
41 12 11 5 8 4 3 1 6 2 3 2 670 169 - - 4*155 126
2 1 9 4 6 '3 0 0 9 3 6 ‘ 3 817 207 - - 4128 ' 209
2. 1 9 6' 3 , 2 - - • 8 4 13 8 759 211 25 24 1390 96 '
18 8 9 5 2 1 - - 5 3 11 8 902 262 260 240 1575 117
2 1 10 9 - - - - 3 3 11 8 924 265 179 256 2257 174
2 2 7 , 10 4 , 5 -■ 3 3
1
9- 8 905 . 488 113 149 2364 199
2 2 9 14 4 5 0 0 2 3 6 7 807 606 156 231 2770 255
3 4 9 13 5 9 0 0 3 5 4 6 676 504 103 222 4074 388
1 2 7 12 0 1 0 0 2 4 6 9 656 490 104 238 5441 494





ENERGIAN V IE N T I, MÄÄRÄ JA ARVO VUOSINA 1970 -  1984 
E n e r g ie x p o r t , mängd och vä rde  Bren 1970 - 1984 



















Mellan d e s t il la t
Middle




Heavy fue l o i l
1000 t Milj.mk 
Mill.mk
1000 t Milj.mk 
Mill.mk




1, 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 ................... 75 0 0 0 0 40 3
1971 ................... 16 - ' - 3 1 15 1 - -
1972 ................... 18 - - 20 3 40 4 - -
1973 ................... 30 - - 24 2 62 8 - -
1974 ................. . 163 0 0 9 1 1 0 - -
1975 ................... 64 - - - - 2 1 - -
1976 ................... 358 - - - - 33 13 482 126
1977 ................... 627 0 0 - - 76 37 866 273
1978 ................... 859 0 0 - - 534 263 519 162
1979 ....... ........... 1 109 0 0 2 1 154 141 423 158
1980 ................... 2 237 0 0 5 3 489 551 746 424
1981 ................... 2 450 0 0 8 5 735 950 324 281
1982 ................... 2 367 0 0 3 1 769 999 305 242
1983 ................... 3 359 0 0 18 10 1 036 1 415 145 145
1984 . . . ; ............ 4 231 12 6 18 11 1 317 1 882 602 627




















E le k tr ic ite t
E le c t r ic ity
H i l j . l M ilj.mk M i l j . l M ilj.mk M i l j . l M ilj.mk 1000 t Milj.mk 1000 t Milj¿mk GWh Milj.mk
M i l l .  1 M i l l .mk M i l l . l M i l l .mk M i l l . l M i l l .mk M i l l .mk M i l l .mk Mi11.mk
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
392 20 120 8 - 7 1 811 43
159 8 64 5 - - - - 6 1 - -
22 1 127 10 0 0 - - 1 0 0 0
0 0 147 ' 14 0 0 - - 1 0 237 6
0 0 352 134 0 0 - - 1 1 475 27
- - 172 57 - - - - 1 1 159 5
118 42 395 171 0 0 - - 1 1 73 5
101 35 605 247 2 1 - - - 0 1 502 33
75 27 774 369 10 5 20 12 5 3 277 18
93 66 601 572 23 24 10 11 2 1 1 594 135
336 276 829 832 10 11 16 19 0 0 1 163 121
125 121 917 1 042 17 19 - - 0 0 526 32
87 83 801 888 15 16 - - 0- 0 1 738 138
95 107 1 260 1 497 32 41 74 116 0 1 679 27
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ENERGIAINVESTOINNIT VUOSINA 1972 - 1984, m i l j .  mk 
E n e r g i in v e s t e r in g a r  I r e n  1972 - 1984, m i l j .  mk 




SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU 
Transmission och d is tr ib u t ion  
av e le k tr ic ite t  
Transmission and d is tr ib u t ion  
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1972 665 30 215 120 55 190 55 310 75 235
1973 960 40 85 155 210 340 • 130 415 95 320
1974 1 580 95 80 410 590 295 110 490 120 370
1975 2 027 69 257 341 912 422 26 655 160 495
1976 2 257 16 197 498 1 040 501 5 710 230 480
1977 1 840 16 381 353 946 144 ' 0 720 190 530
1978 788 19 46 40 642 33 8 780 230 550
1979 988 61 93 - 23 786 9 16 710 170 540
1980 565 60 51 75 377 0 • 2 740 140 600 .
1981 574 108 115 324 10 17 0 940 190 750
1982 1 104 106 116 579 234 66 3 940 180 760
1983 ' 810 112 131 245 67 249 6 1 090 • 280 810
1984
i
953 129 177 525 120 0 2 1 175 245 930
1) Myös sarakkeen 4 kaukolämpövoimalaitosinvestoinnit palvelevat yhdyskuntien lämpöhuoltoa.
Även kraftvärmeverksinvesteringarna i  kolumn 4 betjänar samhällenaä värmeförsörjning.
A lso d is t r ic t  heating power plant investments in  column 4 serve community heat supply.
2) S isältää huoltoasemat, varastot, rannikkokuljetusalukset, sä iliö au to t ja  rautatiekuljetuskaluston: 
Innefattar servicestationer, lager, kustfraktfartyg, tankbilar och järnvägarnas rullande material. 
Including service sta tions, stocks, cabotage vessels, tank trucks and railways ro llin g 's to ck .
Lukuihin s isä ltyvä t vain energian- 
hankintakapasiteetin laajentamiseen 
l i i t t y v ä t  investo inn it. Energia- 
investo in te ih in  e i o le luettu  ener­
gian lopu llise ssa  käyttökohteessa 
suo rite ttav ia  energiansäästö-, 
polttoainevaihdos- ja  muita inves­
to in te ja , jotka ovat vaikeasti 
a rv io itav issa .
I uppgifterna ingSr enbart inves- 
teringar i  anslutning t i l i  u tv id- 
ning av energianskaffningskapacite- 
ten. Som energiinvestering har inte 
medtagits investeringar som är 
svBra a tt uppskatta, sSsom energi- 
besparings-, bränsleombytesinves- 
teringar och övriga investeringar 
hos energiförbrukare.
The figures include only invest­
ments in  the expansion of the 
energy supply capacity. The ener­
gy investments exclude invest­
ments which are d i f f ic u l t  to es­
timate such as energy conserva­
tion  and fuel switch investments 
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Samman- Värme- Fjärrvär- Samman- O ljera f- D istribu- Naturgas- Produk-
lagt
1)
centraler menât lagt finering tion och 
upplag- 
ring av 
o i ja  2)
forsÖrj-
ning
tion  och 
förädling 
av torv






Heat d is ­
tr ibu tion  
network
Total O il re­
fin ing
O il de­












11 12 13 14 15 •16 17 18 19
58 20 38 334 178 117 30 9 1 367
67 24 43 384 94 159 117 14 1 826
95 25 70 552 277 201 33 41 2 717
116 23 93 633 . 358 202 7 66 3 431
158 55 103 487 77 326 1 83 3 612
203 58 145 490 46 301 2 141 3 308
192 47 145 428 110 136 2 180 2 188
280 53 227 486 92 188 2 204 2 464
345 75 270 549 162 222 3 162 2 199
535 136 399 642 196 242 1 203 2 691
550 143 407 654 294 189 4 167 3 239
564 144 420 643 149 336 5 153 3 068
480 110 370 532 289 181 33 29 3 140
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: 1 - 7 :
Voimantuottajat, kauppa- ja  teo llisuusm in i8 teriö  - Kraftpro- 
ducenter, handels- och industrim in ia te rie t - Power produ­
cers, M in istry of Trade and Industry 
8 -  10:
Imatran Voima Oy, Sähkölaitosyhdistys r .y . - Imatran Voima 
Oy, Elverksförening r . f .  - Imatran Voima Oy, Association 
of E le c t r ic i t y ' Supply Undertakings 
11 - 13:
Lämpölaitosyhdistys r .y . - Finska Värmeverksföreningen 
r . f .  - Finnish D is t r ic t  Heating Association 
1 4 -1 8 :
Neste Oy, Ö ljyalan Keskus liitto  r .y . ,  Va ltion Polttoainekes­
kus, Turveruukki Oy, Valtion Rautatiet, Kymi-Kymmene Oy, Ke­
mira Oy, kauppa- ja  teo llisuusm in isteriö  - Neste Oy, O lje- 
branschens Centralförbund r . f . ,  Statens Bränslecentral, Tur­
veruukki Oy, Statens Järnvägar, Kymi-Kymmene Oy, Kemira Oy, 
handels- och industrim in iste rie t - Neste Oy, F inn ish Pet­
roleum Federation, State Fuel Centre, Turveruukki Oy, State 




TAULU 1 2 .1 . RAAKAÖLJYN MAAILMANMARKKINAHINNAT, $ /b b l 
T a b e l l  , 1 2 .1 .  V ä r ld s m a rk n a d s p r i8 pfi r l o l j a ,  $ / b b l




Mideast Light Crude -34 V ira ll is te n  v ientih into jen  
painotettu.keskiarvo^'
Det vägda medeltalet för. 
o f f ic ie l le  exportpriserU  
Weighted average for o f f ic ia l  
export p r ic e s l'
US$:n kurssi 
USD-kursen 
Rate of exchange 
for USD
V ira llin e n  hinta 
O f f ic ie l l t  p r is  
O f f ic ia l price
Spot-hinta 




En lig t penning- 
vardet fo r ifrB -  
gavarande 8r 
In terms of the 
value o f money 
in  year 
concerned
Deflaattorina 
t e o l l . tuotteiden 
vientihinnat/YK 






t r ia l  products/UN 
US$-1984
FIM/USÎ
1960 1,86 1,63 . 1,8 5,24 3,207
1965 1,66 ’ 1,42 1,4 3,88 3,223
1970 1,35 1,21 , 1«2 2,98 4,180
1971 1-6 1,75 1,64
7-12 • a • • . i;75 1 ; 74 2,14 5,03 4,174
1972 1-6 __ 1,90 1 , 7 7 2,45 5,30 4,146
7-12 . . . . 1,90 1,87
1973 1-6 2,17 2,21
7-12 . . . . 3,10 3,402) 3,37 6,19 31B16
1974 1-6 9,12 11,80
7-12 . . . . 10,00 10,15 11,25 16,94 3 , 7 7 4
1975 1-6 10,46 10,42
7-12 . . . . 10,46 10,44 11,02 14,77 3,679
1976 1-6 11,51 11,51
7-12 11,51 11,75 11,89 15,93 . 3,864
1977 1-6 12,09 12,47
7-12 . . . . 12,70 12,65 , 12,95 15,92 • 4,029
1978 1-6 12,70 12,68
7-12 . . . . 12,70 13,14 12,95 13,88 4,117
1979 1-6 14,81 22,85 *
7-12 . . . . 20,86 35)53 19,02 17,82 P
3,896
1980 1-6 27,99 36,05
7-12 . . . . 20,77 35,96 31,51 26,72 3,730
1981 1-3 . . . . 32,50 37,73
4-6 33,00 33,70
7-9 . . . . 33; 05 32)06 35,06 31,32 4,315
10-12 — 34,10 33,68
1982 1-3 33,80 31,00
4-6 33,43 32,29
7-9 . . . . 33)56 31)98 33,35 30,61 4,820
10-12 — 33,23 . 31,75 '
1983 1-3 . . . . 30,58 29,05
4-6 28,75 28,65
7-9 . . . . 28,75 28)83 29,35 28,29 5,570
10-12 . . . . 28,75 28,38
1984 1-3 . . . . 28,75 28,56
4-6 . . . . 28,75 28,31 28,56 28,56 6,010
7-9 . . . . 28,75 27,66 (
10-12 . . . . 28,75 27,81 .
1) Vuos ille  1960 - 1970 Arabian Light-raakaöljyn markkinahinta. - För 8ren 1960 - 1970 marknadspriset pB 
Arabian Light r lo l ja .  - The prices for 1960 - 1970 are market prices for Arabian Light crude.
2) Markkinahinnat va ih te liva t huomattavasti tänä ajankohtana'. E s ite ty t luvut osoittavat vain h intatrendin. - 
Marknadspriser varierade betyd lig t under denna tidsperiod. S iffro rna  utv isar bara en genomsnittlig p r is -  
utveckling. - Market prices varied considerably during th is  period. Figures ind icate only broad trends.
Mideast Light-hinnat kuvaavat ensi- Mideast L igh t-p riser är främst fö r Mideast Light category prices 
s ija ssa  Arabian L ight-h in to ja. Arabian Light. are prim arily  for Arabian Light.
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Petroleum In te lligence Weekly
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SÄHKÖN KESKIHINTA KULUTTAJ ATYYPE IT T Ä IN , p/kWh 
G e n o m s n it t l ig t  e l p r i s  e n l i g t  k on su m en tty p , p/kHh 














KERROS- PIENTALO Agri- SUORA VARAAVA PIENI KESKISUURI SUURI
TALOASUNTO culture
Höghus- Smihus Direkt Ackumule- Smi Medelstor St or
bostad rande
F la t Single Straight Accumu- Small Medium Large
house la ting scale scale scale
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1.1976 . . . 22,6 20,8 20,7 14,3 12,3 21,0 16,1- 9,1
1. 1.1977 . . . 24,9 22,8 22,7 16,0 13,6 23,0 18,5 10,2
1. 1.1978 . . . 26,4 23,7 23,6 17,0 14,3 24,1 19,2 10,9
1. 1.1979 . . . 26,9 24,0 24,0 17,9 14,6 24,4 19,1 11,4
1. 1.1980 . . . 29,5 25,8 25,7 19,8 16,7 26,4 20,3 13,2
1. 9.1980 . . . 31,3 27,2 27,0 21,1 17,5 28,1 21,1 14,9
1. 1.1981 . . . 34,1 29,5 29,3 23,4 19,3 30,7 22,2 17,5
1. 4.1981 . . . 34,8 30,1 29,9 24,1 20,0 31,0 22,7 17,5
1.10.1981 . . . 37,2 31,9 31,6 25,5 21,8 33,5 24,8 19,5
1. 1.1982 . . . 37,9 32,5 32,2 26,2 22,2 34,1 25,4 19,6
1. 4.1982 . . . 37,9 32,5 32,2 26,2 22,2 34,1 25,4 18,8
1. 9.1982 . . . 37,0 31,5 31,2 24,9 21,2 32,7 24,8 17,0
1. 1.1983 . . . 37,2 31,7 31,4 25,0 21,3 32,8 25,1 17,0
1. 4.1983 . . . 37,2 31,7 31,4 25,0 21,3 32,8 25,1 16,8
1. 9.1983 . . . 36,8 31,4 31,0 24,7 21,1 32,6 24,9 16,2
1. 1.1984 . . . 36,8 31,4 31,0 24,7 21,1 32,6 24,9 16,4
1. 4.1984 . . . 36,5 31,2 30,9 24,5 21,0 32,3 24,8 16,0
1. 9.1984 . . . 36,7 31,4 31,0 24,7 21,1 32,4 24,7 16,7
1. 1.1985 . . . 37,7 32,4 31,9 25,5 21,8 33,2 25,1 17,9
1. 4.1985 . . . 37,9 32,5 32,1 25,7 22,0 33,2 25,1 17,9
TYYPPIKÄYTTÄJÄT KONSUMENTTYPER TYPES OF CONSUMER
1 Kerrostaloasunto 1 Höghusbostad 1 F la t
kulutus 200C kWh/a, sulake förbrukning 2000 kWh/a, säkring consumption 2000 kWh/a, safety
1 x 25 A, y le is t a r i f f i  
P ienta lo
5000 kWh/a, 3 x 25 A, y le is ­
t a r i f f i  
Maatilata lous
10000 kWh/a, 3 x 35 A, y le is ­
t a r i f f i
1 x 25 A, a liman t a r i f f
2 Smihus
5000 kWh/a, 3 x 25 A, allmän 
t a r i f f
3 Lanthushilln ing
10000 kWh/a, 3 x 35 A, allmän 
t a r i f f
plug 1 x 25 A, general t a r i f f  
Single house
5000 kWh/a, 3 x 25 A, general 
t a r i f f
Agricu lture 
10000 kWh/a, 
t a r i f f
3 x 35 A, general
4 P ien ta lo , jossa on 
suora sähkölämmitys 
päiväkulutus 9900 kWh/a, yö- 
kulutus 8100 kWh/a, 3 x 25 A, 
a ik a ta r if f i
5 P ien ta lo , jossa on
o s itta in  varaava sähkölämmitys 
päiväkulutus 5000 kWh/a, yö- 
kulutus 15000 kWh/a, 3 x 25 A, 
a ik a ta r if f i
6 P ien teo llisuus
1-vuorossa toimiva y r ity s , 150 
MWh/a (josta  yö llä  30 MWh/a), 
laskutusteho 75 kW, tehon käyt­
töaika 2000 h/a, p ienjännite- 
te h o ta r if f i
7 Keskisuuri teo llisuu s
2 vuoroa, 2000 MWh/a (josta 
yö llä  600 MWh/a), 500 kW,
4000 h, suu rjänn ite teho ta riffi
4 Smihus med
d irekt eluppvärmning 
dagsförbrukning 9900 kWh/a, 
nattförbrukning 8100 kWh/a,
3 x 25 A, t id t a r i f f
5 SmShus med de lv is  
ackumulerande eluppvärmning 
dagsförbrukning 5000 kWh/a, 
nattförbrukning 15000 kWh/a,
3 x 25 A, t id t a r i f f
6 SmSindustri
företag som verkar i  1 -sk ifte ,
150 MWh/a (av denna p i natten 30 
MWh/a), faktureringseffekt 75 kW, 
brukstid fö r e ffek t 2000 h/a, 
t a r i f f  för ligspänningseffekt
7 Medelstor industri
2 sk iften , 2000 MWh/a (av denna pS 
natten 600 MWh/a), 500 kW, 4000 h, 
t a r i f f  fö r högspänningseffekt
4 Single house with 
stra ight e le c t r ic  heating 
consumption by day 9900 kWh/a, 
consumption by night 8100 kWh/a,
3 x 25 A, time t a r i f f
5 Single house with partly  
accumulating e le c t r ic  heating 
consumption by day 5000 kWh/a, 
consumption by night 15000 kWh/a,
3 x 25 A, time t a r i f f
6 Small scale industry 
1 -sh ift undertaking, 150 MWh/a 
(of which 30 MWh/a by night), 
charged-for e ffe c t 75 kW, use 
period for power 2000 h/a, 
t a r i f f  for low voltage e ffect
7 Medium scale industry
2 s h if ts ,  2000 MWh/a (of which 600 
MWh/a by n ight), 500 kW, 4000 h, 
t a r i f f  for high voltage e ffect
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Tyyppikuluttajien (1-7) keskihinnat a s ia kka ille  on painotettu sähkölaitosten
ko. yleisimmin soveltamien ta r if f ie n  sähkönmyyntimäärillä (Suomen Sähkölaitos- 
yhdistys r .y .) .  Suurteollisuuden (8) hinta H/73-tukkutariffin mukainen keski­
h inta ko. tyypp iku lu tta ja lle  (Imatran Voima Oy). Vuosilta 1976-1979 on e s ite t­
ty vain tilanne vuoden alussa.
- Typkon8umenternas (1-7) genomsnittliga p riser är vägda med e lfö rsä ljn ingen 
en lig t de ta r if fe r  som elverken i  de f ie s ta  f a l l  tilläm par p i ifrigavarande 
kunder (Finlands elverksförening r . f . ) .  S torindustrins (8) p r is  H/73-genom- 
s n it t l ig t  p r is  en lig t p a r t i t a r i f f  fö r ifrigavarande typkonsument (Imatran Voi­
ma Oy). I fraga om aren 1976-1979 är enbart situationen i  början av ir e t  
fram ställd.
- For each type of consumers (1-7), the mean prices have been weighted by the 
amounts of e le c t r ic ity  sold by the power producers according to the t a r i f f s  
applied most commonly. (Finnish Association of E le c t r ic ity  Supply Under­
takings). The price for large scale industry (8) is  H/73-wholesale t a r i f f 's  
mean price for consumer in question (Imatran Voima 0y). The prices are be- 





KAUKOLÄMMÖN HINTA KULUTTAJ ATYYPEIT T Ä IN , mk/MWh
F jä r r v ä rm e p r i8  e n l i g t  k on sum en ttyp , rok/MHh
P r i c e  o f  d i s t r i c t  h e a t in g  by type  o f  consum er, mk/MWh
KULUTTAJATYYPPI - Konsumenttyp - Type of consumer VUOTUINEN KESKI- 
MÄÄRÄINEN MYYN­
TIHINTA 
A r lig t  genom- 
s n it t l ig t  fö r- 



















1.1.1977 , 66 59 52
1.1.1978 . 73 66 58
•>',1
1.1.1979 ,.................  82 75 68 60
71,9
1.1.1980 ,.................  107 98 91 81
102,3
1.1.1981 .................  148 130 121 111
1.1.1982 ,.................  184 165 153 138
1.1.1983 ................. 191 175 163 147
151,8
1.1.1984 ,................. 190 173 162 144
155,6
1.1.1985 .................. 201 191 178 159
1.4.1985 ,................. 203 193 181 162
Tiedot kuvaavat kokonaishin- Uppgifterna beskriver to ta lp r is e t , The above price  data represent over-
taa, joka s isä ltää  energia-, i  v ilk e t in q8r enerai - och grund- a l l  p rices, including the various
perus- ja muut mahdolliset avg ifter samt eventuella andra av- charges co llected ("enerav" charae.
maksut. g ifte r . "basic" charge etc .) ■
Hinnat ovat Lämpölaitosyhdis- Priserna är medeltal för de o lika The prices are averages for each
tys r.y:n jäsenla itosten ku- konsumenttyp, vägda med konsument- type of consumer, weighted by the
lu tta jie n lukumäärällä pa i- antalet för Finska Värmeverks- number of consumers served by the
notettuja keskihintoja ko. föreningen r . f : s  medlemsverks. plants members of Finnish D is t r ic t





















PIENTALO - SmShus - Single house 0,2 12 420 - 500 20
RIVITALO - Radhus - Semi-detached 0,8 47 1 600 - 2 000 95
PIENI KERROSTALO - L i t e t  höghus - 
Small appartment house 4,0 233 8 000 - 10 000 470
SUURI KERROSTALO - Stort höghus - 
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ENERGIAVEROJEN JA -MAKSUJEN KERTYMÄT 1974 - 1984, mi 1j . mk 
Influtna energiakatter och -avgifter 1974 .- 1984, milj. mk 
Revenues of energy taxea, charges and fees in 1974 - 1984, million mk















E le k tr ic ite t
E le c t r ic ity
1 2 3 4
1974 .......................... 1 008,5 . . 41,5 1,3
1975 .......................... 1 218,7 - 121,6 1,8
1976 .......................... 1 600,8 75,9 190,9 1,8
1977 .......................... 1 943,3 318,5 118,1 2,1
1978 .......................... 2 374,5 219,l 1) 25,8 1,9
1979 ......................... 2 564,0 348,6 20,7 2,2
1980 ................. ....... 2 994,2 387,0 90,4 2,3
1981 .......................... 3 192,4 504,3 160,0 2,1
1982 ......................... 3 658,9 566,5 250,3 2,2
1983 .......................... 3 687,0 489,91) 229,2 3,1
1984 ......................... 4 052,2 779,7 232,0 12,4
1) Nettokertymä, e i s is ä llä  runsaasti sähköä käy ttäne ille  y r it y k s il le  palautettua vero-o8uutta. -  In- 
f lu te t  nettobelopp, innefattar in te skatteandel som S terburits t i l i  företag som använt e le k t r ic ite t  i  
stor omfattning. - Net revenues do not include tax share returned to the companies, which are 
large-sca le e le c t r ic ity  consumers.
Vuoden 1981 alussa valmistevero 
muuttui polttoaineveroksi ja  vuo­
den 1985 alussa k iin teä t po ltto ­
aineet tu liv a t liikevaihtoveron 
p i i r i in .
Taulukossa e i ole e s ite tty  ker­
tymiä iliikennemaksusta, jo ta 
kaupungit perivät osakorvauksena 
omistamiensa satamien ja  l a i t ­
teiden käytöstä.
I början av 8r 1981 accis fö r- 
vandlades t i l i  bränsleaccis 
och i  början av 1985 belades 
fasta bränslen med omsättnings- 
skatt.
I tabellen fram stä lls in te  in ­
flu tna  t ra f ik a v g ifte r , v ilk a  sta­
deina uppbär som delersättning för 
användning av hamnar och anord- - 
ningar som ägs av städerna.
At the beginning of the year 
1981 excise tax changed to fuel 
tax and at the beginning of 1985 
so lid  fue ls came in to  the sphere 
of turnover tax.
The tab le does not show the re­
venue of the t r a f f ic  fees c o l­
lected by towns as a compensati­
on for the use' of harbours and 
equipment owned by them.
LÄHDE - K a lla  - Source: T u l l ih a ll itu s  - Tu llstyre lsen  - Board of Customs
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ENERGIAN KOKONAISKULUTUS OECD-MAISSA, Mtoe 
Total energiförbrukning i OECD-länderna, Mtoe 
Total energy consumption in OECD countries, Mtoe
BELGIA - Belgien - Belgium ............................................
ESPANJA - Spanien - Spain ..............................................
ALANKOMAAT - Nederlandeina - Netherlands .....................
IRLANTI - Irland - Ireland ............................................
ISLANTI - Island - Iceland ............................................
ITALIA - I ta i ien - Ita ly  ................................................
ITAVALTA - österrike - Austria  .....................................
KREIKKA - Grekland - Greece ...........................................
LUXEMBURG - Luxembourg ...................................................
NORJA - Norge - Norway ...................................................
PORTUGALI - Portugal ......................................................
RANSKA - Frankrike - France ...........................................
RUOTSI - Sverige - Sweden ..............................................
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbundsrepubliken Tyskland -
Federal Republic of Germany .......................................
SUOMI - Finland ...............................................................
SVEITSI - Schweiz - Switzerland ....................................
TANSKA - Danmark - Denmark ............................................
TURKKI - Turkiet - Turkey ..............................................
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - United Kingdom .........
OECD EUROOPPA - Europa - Europe
AUSTRALIA - Austra lien - Austra lia  .........
JAPANI - Japan ............ ..............................
KANADA - Canada .........................................
UUSI SEELANTI - Nya Zeeland - New Zealand 
YHDYSVALLAT - Förenta Staterna - USA . . . .
MUU OECD - övriga OECD - Other OECD













































































































































LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Energy Balances of OECD Countries, 1970/1982 4 1982/1983, OECD
109
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
46,8 45,4 41,8 44,9 44,6 46,6 48,7 46,7 43,4 40,7 39,5
57,5 60,7 63,1 66,7 68,7 72,6 75,2 73,1 71,1 71,4 72,1
62,2 61,3 59,3 66,3 64,4 66,5 70,0 66,0 62,3 55,3 57,8
7,4 7,5 7,0 7,1 7,5 7,7 9,0 8,6 8,6 8,6 8,5
1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
132,4 133,7 127,5 136,3 137,8 137,5 144,0 141,6 139,2 134,8 131,7
24,1 23,9 23,1 24,2 24,3 24,8 26,8 26¡8 26,1 25,8 25,8
»12,1 . 11,5 12,0 12,9 14,1 15,2 16,0 16,0 15,5 15,9 16,4
4,7 5,0 3,9 4,0 3,8 4,2 3,9 3,7 3,3 3,1 2,9
19,5 19,6 19,8 20,7 20,2 22,3 24,2 24,0 24,5 23,9 25,2
8,2 8,6 8,8 9,0 9,6 10,9 11,7 11,3 11,1 12,3 12,6
181,1 177,6 167,4 177,4 177,9 190,2 197,0 197,0 192,2 184,2 186,9
47,0 44,4 46,8 49,5 48,0 49,0 50,7 47,7 49,2 46,9 48,6
270,1 263,6 247,5 270,2 267,4 274,1 286,5 274,3 • 263,5 251,7 253,4
23,0 22,8 22,0 23,0 23,7 24,2 25,7 27,6 26,5 24,7 24,6
.23,5 22,0 22,3 21,9 23,6 23,8 24,0 -25,0 24,9 24,4 25,6
19,5 17,8 17,8 » 19,1 19,8 20,3 20,9 19,3 17,4 17,6 16,6
24,9 26,0 27,3 29,7 32,2 31,1 30,7 32,3 34,0 36,8 37,6
231,5 222,2 212,7 206,1 210,6 211,0 219,5 207,0 197,8 192,6 192,6
1196,7 1174,8 1131,2 1190,1 1199,4 1233,2 1285,8. 1249,3 1212,0 1172,1 1179,8
57,6 61,4 62,3 » 66,4 67,9 71,6 75,8 73,0 75,2 76,0 72,4
340,4 341,9 328,6 348,7 352,6 362,3 377,0 362,8 353,8 346,1 349,7
184,1 187,8 189,4 199,6 207,2 214,1 220,8 228,1 224,5 210,5 211,4
9,4 9,9 10,4 10,8 11,2 11,2 10,9 11,3 11,0 11,3 12,0
1741,7 1740,8 1692,9 1795,2 1843,8 1915,1 1915,8 1864,4 1822,0 1725,1 1727,5
2333,2 2341,8 2283,6 2420,7 2482,7 2574,3 2600,3 2539,6 2486,5 2369,0 2373,0





SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS OECD-MAISSA, TWh
T o ta l e i r ö r b r u k n in g  i  O E C D - län d e rn a , TWh
T o t a l con sum p tion  o f  e l e c t r i c i t y  in  OECD c o u n t r ie s ,  TWh
BELGIA - Belgien - Belgium ............................................
ESPANJA - Spanien - Spain ..............................................
ALANKOMAAT - Nederlandeina - Netherlands .................
IRLANTI - Irland - Ireland ..........................................
ISLANTI - Island - Iceland ............................................
ITALIA - I ta lie n  - Ita ly  ...............................................
ITÄVALTA - österrike - Austria .....................................
KREIKKA - Grekland - Greece ...................... ................
LUXEMBURG - Luxembourg ...................................................
NORJA - Norge - Norway ................................................. .
PORTUGALI - Portugal ................................ .....................
RANSKA - Frankrike - France ..........................................
RUOTSI - Sverige - Sweden ..............................................
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbundsrepubliken Tyskland -
Federal Republic of Germany ; .....................................
SUOMI - Fin land ...............................................................
SVEITSI - Schweiz - Switzerland ................................. .
TANSKA - Danmark - Denmark ...................... ....................
TURKKI - Turkiet - Turkey .......... ............................
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - United Kingdom .........
OECD EUROOPPA - Europa - Europe
AUSTRALIA - Austra lien - Austra lia  .........
JAPANI - Japan .........................................
KANADA - Canada ........................................
UUSI SEELANTI — Nya Zeeland - New Zealand 



































































































































MUU OECD - övriga OECD - Other OECD











LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Energ ia tila s to t 1970/1982 ja 1982/1983, OECD - Ene rg is ta tis t ik  1970/1982 och
1982/1983, OECD - Energy S ta t is t ic s  1970/1982 and 1982/1983, OECD
Ill
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
38,4 40,4 38,1 41,6 43,4 45,6 48,4 48,4 48,6 48,3 49,6
70,9 76,1 77,2 85,5 88,7 93,7 99,8 103,8 103,5 105,6 111,1
48,9 51,7 51,7 55,7 56,8 59,2 61,8 61,7 61,1 60,4 61,5
7,0 7,5 7,3 8,2 8,8 9,4 10,4 10,3 10,3 10,4 10,7
2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,2 3,3 3,6 3,8
140,0 144,6 143,5 157,3 162,4 169,5 178,7 183,5 183,0 183,1 185,6
28,8 29,9 29,6 31,9 32,6 34,2 35,7 36,8 37,1 37,4 38,0
14,1 14,2 15,2 16,7 17,7 19,9 20,9 21,9 22,1 22,5 24,1
4,1 4,7 3,8 4,1 3,8 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1
67,4 70,6 71,3 74,9 72,8 76,8 83,6 82,7 87,2 86,1 91,9
9,6 10,5 10,6 11,5 12,8 14,0 15,5 16,6 16,4 17,8 18,8
171,5 180,2 181,0 197,0 207,4 221,6 236,7 249,8 259,7 262,6 270,3
77,1 76,4 79,6 86,2 85,6 89,3 94,0 94,0 97,1 100,3 111,7
290,4 298,5 291,4 314,3 321,3 335,6 351,1 353,2 355,2 351,7 361,9
29,4 29,7 29,1 31,9 32,5 35,2 38,0 39,9 41,3 41,7 45,0
33,7 34,2 33,3 34,3 35,7 37,0 38,5 40,0 40,8 41,5 42,6
17,8 17,6 18,5 20,5 21,7 23,2 24,2 24,3 23,7 24,1 24,6
13,7 12,8 14,9 17,8 20,0 21,1 22,2 23,4 24,9 27,0 28,1
262,9 254,4 254,0 257,6 263,6 268,7 280,2 266,3 259,9 254,5 258,2
1328,0 1356,3 1352,4 1449,4 1490,6 1560,6 1646,7 1663,7 1679,3 1682,7 1741,6
61,2 66,4 70,8 73,i 78,7 82,0 86,7 91,7 97,8 99,6 100,2
454,6 442,4 453,8 487,4 506,8 524,6 558,8 548,1 560,5 549,1 583,8
249,3 267,0 266,0 284,8 299,7 316,7 323,5 340,0 346,3 345,2 360,4
18,1 18,4 20,1 20,9 21,2 21,7 21,6 22,1 22,9 24,3 25,8
1975,9 1981,1 2009,2 2133,3 2228,4 2233,8 2276,1 2310,7 2326,4 2272,0 2348,2
2759,1 2775,3 2819,9 2999,5 3134,8 3178,8 3266,7 3312,6 3353,9 3290,2 3418,4






OECD-MAIDEN ENERGIAN KULUTUKSEN VERTAILU VUONNA 1983 
Jä m fö re la e  av e n e rg ifö r b ru k n in g e n  i  O ECD -länderna  8r 1983 
Com pari8on o f  ene rgy  con sum p tion  in  OECD c o u n t r ie 8  1983
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS - Total energi- 
förbrukning - Total energy requirements
SÄHKÖN KULUTUS - Elförbrukning - 





































* Mtoe Öl jy k ilo a /ASUKAS 
O lje k ilo /  
invSnare 














1 2 3 4 5 6 7
BELGIA - Belgien - Belgium .............. 39,5 4 006 ' 493 26 49,6 5 030 619
ESPANJA - Spanien - Spain ............... 72,1 1 889 456 35 111,1 2 910 702
ALANKOMAAT - Nederländerna - Nether­
lands ........................... ................. 57,8 4 025 438 109 61,5 . 4 282 466
IRLANTI - Irland - Ireland .............. 8,5. 2 423 473 40 10,7 3 050 596
ISLANTI - Island - Iceland .............. 1,4 , 5 907 619 60 3,8 16 034 1 681
ITALIA - I ta lie n  - Ita ly  ................. 131,7 2 318 373 20 185,6 3 266 526
ITÄVALTA - österrike - Austria ....... 25,8 3 416 384 44 38,0 5 032 566
KREIKKA - Grekland - Greece .......... ". 16,4 1 665 475 36 24,1 2 447 698
LUXEMBURG - Luxembourg ..................... 2,9 7 923 909 4 4,1 11 202 1 285
NORJA Norge - Norway ..................... 25,2 6 102 458 280 91,9 22 252 1 669
PORTUGALI - Portugal .................... . 12,6 1 248 610 22 18,8 1 862 910
RANSKA'- Erankrike - F ra n ce ............ 186,9 3 415 360 37 270,3 4 939 521
RUOTSI - Sverige - Sweden ............... 48,6 5 834 529 58 111,7 13 409 1 216
SAKSAN LIITTOTASAVALTA - Förbunds- 
republiken Tyskland - Federal Re­
pub lic  of Germany .......................... 253,4 4 125 388 50 361,9 5 892 554
SUOMI -  Fin land ................................ 24,6 5 067 498 46 45,0 9 269 911
SVEITSI - Schweiz - Switzerland . . . . 25,6 3 949 264 48 42,6 6 572 439
TANSKA - Danmark - Denmark .............. 16,6 3 246 . 295 16 24,6 4 810 436
TURKKI - Turkiet - Turkey ............... 37,6 787 756 57 28,1 588 565
ISO-BRITANNIA - Storbritannien - 
United Kingdom .'............................. 192,6 3 416 423 121 258,2 4 580 567
OECD EUROOPPA - Europa — Europe .. 1 179,8 2 949 407 61 1 741,6 4 354 601
AUSTRALIA - Australien - Austra lia  . 72,4 4 707 466 144 100,2 6 515 644
JAPANI - Japan .................................. 349,7 2 932 303 18 583,8 4 895 505
KANADA - Canada ................................ 211,4 8 489 652 113 360,4 14 472 1 112
UUSI SEELANTI - Nya Zeeland - New 
Zealand .......................................... 12,0 3 720 522 78 25,8 7 998 1 121
YHDYSVALLAT - Förenta Staterna - USA 1 727,5 7 367 527 87 2 348,2 10 014 717
MUU OECD - övrig OECD - Other OECD 2 373,0 5 974 481 81 3 418,4 8 605 693
OECD YHTEENSÄ - Sammanlagt - Total . 3 552,8 4 456 454 74 5 160,0 6 472 659
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi Kärnkraften har räknats t i l l  in - Nuclear power has been included in
energialähteeksi. hemska energ ikä lla . indigenous energy sources.
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: Energy S ta t is t ic s  1982/83, OECD





ENERGIALÄHTEIDEN KOKONAISKULUTUS MAAILMASSA VUOSINA 1969 -1 9 8 4 ,  Mtoe 
Totalförbrukning av energikällor i världen Iren 1969 - 1984, Mtoe 




















1 2 3 4 5 6
1969 ............... 2 101 877 1 615 293 16 4 902
1970 ............... 2 282 929 1 641 305 20 5 177
1971................ 2 413 997 1 632 318 28 5 388
1972 ............... 2 592 1 045 1 629 326 38 5 630
1973 ............... 2 798 1 066 1 668 332 49 5 913
1974 ............... 2 760 1 088 1 691 344 63 5 946
1975 ................ 2 725 1 079 1 709 353 86 5 952
1976 ................ 2 895 1 140 1 786 358 105 6 284
1977 ............... 2 986 1 162 1 830 372 130 6 480
1978 ............... 3 083 1 206 1 863 403 150 6 705
1979 ............... 3 125 1 274 1 976 413 153 6 941
1980 ............... 3 002 ,1 297 2 006 422 169 6 896
1981 ............... 2 903 1 321 2 003 431 199 6 857
1982 ............... 2 825 1 315 2 047 452 219 6 858
1983 ............... 2 801 1 326 2 101 475 240 6 943
1984 ............... 2 845 1 410 2 180 485 282 7 202
E i-kaupa llise t energialähteet Icke-kommersiella energikällor Non-commercial energy sources
eivät s is ä lly  lukuih in. ingSr inte i  uppgifterna. are not included.






EnergitillgSngarna i världen 
World energy resources
TODETUT VARAT 1)









TillgSngarnas t i 11 — 
räcklighet 8r 




(NGL) m ilj.  t
RSolja och NGL m ilj.  t




Naturgas 1000 m ilj.  m3
Natural gas 1000 m ill,  m3 ................ 81 000 • 1 550 52
KIVIHIILI 4 ANTRASIITTI m ilj . t
Stenkol 4 an trac it m ilj. t
Hard coal m ill,  t  ............................. 681 000 2 800 245
RUSKOHIILI m ilj. t 
Brunkol m ilj . t
L ign ite  m ill,  t  ................................ 265 000 ‘ 1 020 260
TURVE m ilj.  t 
Torv m ilj.  t
Peat m ill,  t ...................................... 24 000 45 530
URAANI 1000 t 2)
Uran 1000 t 2)
Uranium 1000 t 2)
$ 80 kg U 3) ................................
$ 80-130 kg U ................................
1 733 














Hydro power 1000 TWh/a ..................... 3,7 1,0 2,5
1) Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä o leva lla  tekno log ia lla  ja  n y ky is illä  h in tasuh te illa . - 
T illgangar som kan utnyttjas med redan i  bruk varande teknologi och nuvarande prisförhällanden. - 
Reserves that can be recovered under present and expected economic conditions with ex isting  availab le 
technology.
2) E i s is ä llä  s o s ia l is t is ia  maita - Inkluderar inte de so c ia lis t is k a  länderna - Excl. s o c ia lis t  countries
3) Tuotantokustannus a lle  80 $ u raan ik ilo lta  - Produktionskostnad under 80 $ per urankilo - Production 
cost less than 80 $ per kg of uranium
LÄHTEET - K ä llo r - Sources: World Energy Conference, Survey o f Energy Resources, 1983





ÖLJYN TUOTANTO JA KULUTUS ALUEITTAIN VUONNA 1984, railj. t 
OIjeproduktion och -konsumtion omrSdesvis 8r 1984, milj. t 
Production and consumption of oil according to region 1984, mill. t
ALUE ÖLJYN TUOTANTO OSUUS % ÖLJYN KULUTUS OSUUS %
Omride Oljeproduktion Andel % Oljekonsumtion Andel %
Region O il production Share of to ta l % O il consumption Share of to ta l %
1 2 3 4
AFRIKKA - A frika  - A fr ica  ........... 249 9 83 3
POHJOIS-ÄMERIKKA - Nord-Amerika - 
North America ........................... 568 20 791 28
LATINALAINEN AMERIKKA - Latin- 
amerika - Latin  America ........... 338 12 218 8
KAUKO-ITÄ - Fjärran östern - Far 
East/Pac ific  ............................. 160 6 417 14
LÄHI-ITÄ - Mellanöstern - Middle 
East .......................................... 578 20 95 3
LÄNSI-EUROOPPA - Västeuropa - 
Western Europe ......................... 186 6 591 21
NEUVOSTOLIITTO, KIINA, ITÄ-EU- 
ROOPPA - Sovjetunionen, Kina, 
Osteuropa - USSR, China, East­
ern Europe ................................ 747 27 650 23
YHTEENSÄ - Sammanlagt - Total . . . 2 826 100 2 845 100





JULKINEN ENERGIATUTKIMUSRAHOITUS RAHO I TTAJ I TTAIN , 1000 mk
O f f e n t l i g  f in a n a ie r in g  av e n e r g ifo r 8 k n in g  e n l i g t  f i n a n s ie r a r e , 1000 mk





Handels- och indus tr i-  
m in iste rie t 





















of F in ­
land
(Own f i ­
nancing)
SITRA
Fonden fö r F in- 
lands sjä lvstän- 
dighets jub i- 
leumsSr 1967 
Finnish National 
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1970 .................... 6 787 650
*
700 151 ‘ 72
1971 .................... 8 973 1 200 - - - 1 280 - 76 65
1972 .................... 9 850 1 400 - - 1 959 - 3 55
1973 .................... 12 980 1 900 - - 2 799 14 503 59
1974 .................... 13 413 2 400 - - - 4 049 2 300 3 224 137
1975 .................... 15 671 3 100 - - - 4 087 2 156 1 470 249
1976 .................... 16 827 3 000 - - - 5 828 385 1 258 551
1977 .................... 14 673 3 300 -■ - ■ - 8 010 775 3 499 729
1978 .................... 18 500 2 000 2 000 - - 9 362 435 3 435 790
1979 .................... 25 500 2 400 2 500 - - 8 488 1 670 6 172 1 142
1980 .................... 41 000 4 000 5 200 - - 10 453 1 250 4 595 894
1981 .................... 56 700 2 000 7 000 - - 14 167 2 804 9 459 2 153
1982 .................... 66 000 3 000 7 000 - - 22 174 1 367 5 625 3 157
1983 .................... 71 200 1 500 4 500 2 000 3 500 21 377 100 9 261 2 500
1984 .................... 77 100 _ 3 500 8 500 25 374 - 8 180 1 503
1) 1.1.1984 Valtion polttoainekeskus (VAPO) muuttui liik e la ito k se s ta  va ltion  omistamaksi osakeyhtiöksi (VAPO
Oy). - Statens bränslecentral ombildades frSn affärsföretag t i l i  statsägt aktiebolag (VAPO Oy) 1.1.1984. 
- On 1 January 1984 the State Fuel Centre, h itherto  a pub lic service, was transformed into a state-owned 
jo in t  stock company (VAPO Oy).
LÄHDE - K a lla  - Source: Kauppa- ja  teo llisuusm in isteriön  kysely - Handels- och industrim in is te rie ts  fö r-
frSgan - Enquiry by the M in istry o f Trade and Industry
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HAA- JA MAATILA- SISÄ- YMPÄRIS- ASUNTO- RAKEN- VAPO Oy GEOLOGI- AVUSTUK- LAINAT YHTEENSÄ
METSÄ- HALLITUS ASIAIN- TÖMINIS- HALLITUS NUSHAL- 1) NEN TUT- SET YHTEENSÄ




Jord- Jord- Inrikes- M iljöm i- Bostads- Bygg- VAPO Oy Geolo- Under- Lin Samman-
och bruks- ministe- n is te r i- s ty re l- nadssty- 1) giska stöd samman- lagt
skogs- sty re l- r ie t et sen reisen Forsk- samman- lagt




M inistry National M in istry M inistry National National VAPO Oy Geologi- Sub- Loans Total
o f Agri- Board of of the of the Board of Board of 1) ca l Sur- s id ie s Total




10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 0 8 213 151 8 364
- - - - - - - - 11 518 76 11 594
- - - - - - - , - - .13 264 3 13 267
- 60 - - - - - ' - 17 812 503 18 315
- 140 - - - - - - - 22 439 3 224 25 663
-r. 75 - - 87 150 - - 22 575 1 470 27 045
- - - - 120 100 500 - 27 311 1 258 28 569
- 58 - - 180 100 560 - 28 385 3 499 31 884
1 000 178 - - 180 100 740 - 33 285 5 435 38 720
2 300 315 200 - 150 200 1 000 - 43 365 8 672 52 037
2 700 134 2 300 - 300 2 190 1 000 - 66 221 9 795 76 016
4 100 218 2 000 - , 300 3 095 1 500 7 200 96 237 16 459 112 696
4 500 302 2 000 - 300 1 000 2 000 7 631 113 431 12 625 126 056
5 250 228 1 500 500 130 1 000 2 000 8 556 118 641 17 261 135 902
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